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M A L A G A
Martes 13 de Junio de 1S06
■El-- -P O E U E A S '
sm missieo ss mm mcvusi
de Máktga y su provincia
OS EDICIONES piar ías
Perfumería.—Jabones finos y medicinales. — Aguas 
de Colonia.—Rhum quinquina.—Tintes para el cabelloi 
-^Extenso y variado surtido en Esencias y aguas fliiasí 
propias pata tocador.—Polvps dejlor de atroa.á varios 
perfumes en pasquetes de á céntimos.
GALLE DE COMPAÑIA NUM. B6 (PUERTA NUEVA)
ka misión, la ninfa Egeria que leicisamenteeaelmomentoen quela Naturá- 
ínspirara sus aciertos. Por eso d ec ía - in ves t id a  de Armonía, brinda Paz y
F R E S C A  2
Esta nueva casaî  ̂dá lodo su valor por 
alhajas, crespones, prendas y  otros efectos.
GSfflCOS
jse ayer, que éste tenía probabilidades 
de sustituir á su amigo y jefe.
Lo demás sigue lo mismo. Quiroga 
Ballesteros sucede al cbnde. Confío 
en que lo hará, sobre poco más Ó 
menos, tan mal cómo éste. Peor no 
puede sei\ Y si nos resulta hombre 
de pío en sus quehaceres carteriles, 
eso. iremos ganando. "
Losdemás ministerios siguen iguáh 
Luqüe continúa, con gran desespe­
ración de Iqs militares viejos. Goncás 
también, y lo mismo el talentudo 
hacendista y amigo délos alcohole­
ros que se llama don Arnés.
Sabidos ya los reniíendos que el 
gran zurzidor Moretechara al minis­
terio, todos los comentarios versan 
sobre si tiene ó no el decreto famóso. 
¿Se lo dieron? ¿No se lo dieron? El 
dice que sf, Maura que no, los de la 
mayo ría, que no, también, Románo- 
nes, el electorero, se marcha. Con ta­
les antecedentes, hagan los calenda­
rios que mejor les cuadre. A mí, me 
tiene sin cuidado.
Pablín Vidal.
Madrid lo de Junio.
Amor entre loe hombres,..




cién por 20 años;
i TteJdosas tte alto y bajo: retteve para oss 
; 'juuñentaxiióii. Imitaoioo.es fie los laáxmplés. 
I La fábrica mfis antigua <4̂  AnfiBbimia'.iy 
! ne mayor exporíacióii.
Recomendamos al piiblico no confundan 
I nnestros artículos patentados con otras imi- 
■ hechas por algunos fatmcantes los
jCî es distan mucho en belleza, califiad y 
Mtoido. Pídanse catálogos Uustradós.
. I^l^rieación  ̂ tpfia cts^Lde 
i^isdra'airtflciaí y ‘ gíanit®..
^  Depósitos de eMB£áigi :̂gortlax?  ̂ «atea’ 
r ip eas. ' M ' '
icióny despacho, Mar^r&sdieLarios I f
COUBORACtÓH £SP̂ CIAL D£ «£L POPULAR,,
SOMOS FELIC ES
en efecto; Ya tenemosLo somos,
Gobierno. , .
Se ázé Romaíioheg, lo que signin- 
caque Moret no tieiie el decreto de
• disolución. iBuenó es el cacique .Car­
tagenero para abandonar el nüniste- 
rio de los pucherazos en vísperas de 
elecciones más ó menos sincerasl
Sigue Gássét regenerando eu ^  
purtameiito, y haciendo política hi­
dráulica* Este verano, cuando  ̂ las 
hambres ándaluzás, ya endémicas, 
. llamen á los aliázarés con tremendq 
váldabonazo, banqueteará á la salud
• de los miseros quo agonizan sobre
los campos exhaustos. Y sieiupre^Qüe 
diga hablad de una crisis próxima,' 
echará mano de los proyectos qué re­
dactara Alzóla y marchará presuroso 
á inaugurar cualquier cáhal de cual* 
quier provincia. /  ,  i- -i
iSe b?-idp La noticiasOiTpreriuíó á los madrileños esta ma­
ñana, al levantarse. Muchos la .Cónsi- 
deraron upa broma de lós p^iódmoSi 
iCómo puédó sér eso?-^se decían con 
asombro — ilncréiblel — murmOTaba 
un diputado qué conozco náucho.—̂ 
t iMoret sucumbirá en cuanto abra las 
' Cortesír-decía; otro dél grubP de los 
l̂evántiécós. , „  „
Al cabo, él exposibihsta Cellerue- 
doMbábo cuyos furoróé ífípaístrables 
ato'jFimentarán á Moret ̂ largos . Años, 
atiap'Ó uná cartera. iDqjs sea loadol
i í f e y % n d o  v i é g b
cSi. tíi pouváis, da fond de ío'á p¿íts sépalml’i '«Biéndre. ASatnrne e>i feu Son cer,plee sidérel 'Vftélas/tii n’en qnel’ anneau d’nne chamS;' »0 tnaledictión, tu te notnmes la Haine; ■ •Tunetends paslesbras'.non.tumonfres lespoings. 
' (V. Hugo,--rLa pidé suprgme) .
E 8 ; M d e  lemoyî  ̂
toî >4ifté, hántvehidp 4é thl modo eetos tíie- 
tes aconteeimienípe áii?«car á flatp.todo eap 
pozo negro de odios heredados, que parece 
qae tPdosrlós españoles guardanies como 
nuestrP mejor Jteciierdo. hiatójico* y que ha­
ce de cadAxino de nósotrps un inquisidor 
refinado que se oomplaoe eu imaginar tor 
turas, que uhá impresión de tedio profun- 
dOi de desesperán̂ Á honda sé apodera de 
nosotros y npS: hace pensar en la faUn de 
redenfeióh de ú¿ pueblo eu que todos, altos 
y bajos, dan estas tristes muestras de mi­
serias y decadencia.
¡Qué triste.aptitud, qué fácil acogida tie­
ne entre nosotros la crueldad', el insulto, la 
véngafizál Es un odio repartido por igual 
entré todos, y á una excitación, de odio, to­
dos responden fielmente y lo devuelven du­
plicado, aun áqueílos ! de quienes, por su 
cultürá y per sti posición teníamos derecho 
á pedir ún semblante más humano, un ges­
to más amoroso.
Si, todos enseñamos los puños, ¡y con 
qué gesto tan tristemente feo! Todos teñe- 
pos nuestro odio á manó y nos cuesta tra­
bajo ocultarle, y sentimos satisfacción 
cuando podemos sacarle á la luz del día sin 
ayérgonzaíño®, *11̂ ® nuestros hermanos, 
porque 'ellos han Bacado también él suyo. 
¡Y qué prisa, qué complacencia en decirnos 
que nos odiamos y en hacernos séntir nues- 
tro odáo! ¿No véis esas caicas coléricas, esas 
bocas insultantes, ésas manos amenazado­
ras? Voved la vista y notad que por todas 
partes 08 rodea lo mismo. En la casa y en la 
plaza, en el palacio y en la casucha impera 
y manda él odio. No hay que verlo, se res­
pira, se huele. Ya está cerca, nos acomete, 
nos levanta, nos arrastra, entra es nuestra 
sangre, la convierte en fuego y corre dislo­
cado de arriba á abajo, de derecha á iz­
quierda, y contrae caras, deforma bocas, 
ietuerce gestos y crispa puños. Allá corré- 
mOB con BU locura, hechos fieras;: la imagen 
del Hombra contempla tristemente la carre­
ra loca, el hablar vertiginoso, el mover des- 
acompasado. T  cuando el impulso cede, 
mué querer fomentarlo, recriarlo, alimen- 
taitlo. ÍJersistiéñclo en nuestra ceguera para 
no ív^énzarnos éi venimos á l a ^ z j  á 
la caima y' ños vembsí en núestrá fealdad.
Mirad á cualquier parte. Mirad ese grupo 
sióiéstxo dehombres, hablando de muertes
Por segunda vez ha recibido el Alcalde 
de Málaga la seguridad de que disfruta del 
apoyo del Gobierno para continuar en el 
desempeño de su cargo.
Se parece el Sr. Delgado López á esos 
presidentes de Gobierno que, combatidos 
por las oposi,clones, abandonados por la 
mayoría ministerial y faltos de arraigo en 
la opinión del pais, tienen que acudir á ca­
da momento á recabar la confianza de la co­
rona.
Ya en una ocasión el Sr. Alcalde pensó 
dimitir, y no lo hizo porque Romanpnes, 
según se dijo, no le quiso admitir la renun­
cia; ahora en Madrid dlcese que también se 
ha planteado la cuestión y que Moret le ha 
otorgado su confianza para que permanezca 
en su puesto.
Y de él sê  ha pos6sionado,de nuevo, aún 
sabiendo que en el Ayuntamiento no. cuenta 
con el apoyo de nadie.
Respecto á su gestión véase lo que dicen 
aquellos que por sus ideas y por su signifi­
cación política deberte» ser sus afines. Mt 
Grontrta hace constar que al Alcalde hay 
que decirle lo que pasa en la guardia muni- 
cipál, lo que ocurre en Obras públicas, lo 
qué sucede en los arbitrios, todo lo que 
constituye motivo de protesta y escándalo 
público, y que aún ashdiéiéndaselo, no se 
entera de nada, á juzgar por el resultado 
de las denuncias; de donde se deduce, sér 
gún afirma también el diario conservador, 
qnq el Sr. Delgado López se circunscribe 
eóiño Alcalde á cobrar los emolumentos 
destinados á.su representación y d lucir la 
vara y la gentilezá de su antortdad.'
Y claro está que con esto y con que éí se­
ñor Delgado López cuente con él apoyo y la 
confianza del Gobiérno, ya tiene Málaga el 
Alcalde que nécesita.
miema ciudad y del de Ronda de Mayo úl-j| —En el de las once y media regresaron I* - «Sil C og r ia e  G o n s á lo a  B yaiee»
t|hm*
 ̂ también otra cuenta de las
#ras de reparación en los calabozos, re­
tretes y cañerías del edificio Aduana. 
/ ‘Preveifir A los Ayuntamientos de Bena- 
gf^bón, Gútar, Riogórdo, Macharaviaya, 
Ij|tán, MoeJinejo y Yunquera, que en el lér-
de MadrB el coronel del regimiento de Bor- 
bón, D. Juan Zubia; D. Simón Gastell] 
Sáenz y la señora de D. José Rodríguez.
—Eu el de las dos y treinta regresó de¡ 
Lasjarón el médico de la beneficencia mu­
nicipal D. Juan Gasarmeiro.
-r- Ea el expreso de las. cinco de la tarde |
nq̂ ño de un mes activen la recaudación de I marchó á Madrid el exalcalde de Málaga ¡ 
sfis ingresos y satisfagan sus adeudos pór i D. Francisco Prieto Mera.
pa en 6Bt(ns días, con eran interés, en pro­
curar qué los nuevos Vapores Riápidbs Ar­
gentinos hagaii escala en Málaga. Gon este 
fio,: una comisión de aquella Corporación' 
visitó al señor Cónsul argentinq para que 
elevara á su Gobiérno los deseos de esta 
Cámara y de toda Málaga, concernientes á' 
tan importante asuntó. Entre varias rázo- 
nei que alega la Cámara, sonde ñótársé 
las siguientes:
Que el magnifico puerto dé Málaga, si­
tuado á 50 millas del estrecho de Gibraltar 
es él mejor de todos los del snd de la Pe­
nínsula Ibérica.
Que en caso de que los referidos vapoifes 
atracasen á estos muelles, la Cámara ofre­
cía poner un tren rápido que saliera de los 
muelles mismos, á la llegada de los vapo­
res, que conduciría á los pasajeros en 14 
horas á Madrid.
Que la distancia entre Málaga y Mádlid 
es unos 600 kilómetros, en tanto que eiitre 
Lisboa y Madrid hay 664, por la vía inás 
corta.
Y, por último, ijue la navegación entre 
Santa Cruz de Teñerifé y Lisboa viene á ser 
casi la misma que hay . éntre este último 
puntó y Málaga.
cóntiogente en evitación, de respoñsabili- 
daáes.
plrigir apercibimiento á'los alcaldes de 
Mociinejó, Cuevas de San Marcos y Alhau- 
rin de la Torre, por no haber remitido las 
certificaciones de ingresos' reclamados.
Desestimar las excusas presentadas por 
los alcaldes de ; Guaro y Teba para eludir !á 
declaración de responsabilidad por el pri­
mer trimestre de 1906,
Autorizar al expósito Gregorio José Ma­
ría de los Dolores de la Santísima Trini­
dad, de Antequera, para contraer mátrimo- 
niovi'
Aprobar la distribución de fondos del 
mes actual.
Dejar sobre la mesa la real orden del mi­
nisterio de la Gobernación revocando el 
acuerdo de la comisión que declaró la: res-: 
pq^sabilidad del alcalde y concejales del 
“atamiento de Coin por débitos de con- 
entrdé 1906.
éto seguido levantóse ía sesión; siendo 
f̂eis en punto. .
« H E R C O I i E S b
Méjor marca de cemento pórtiand oonooidá 
á^m eirto rApIdo, O em ento Bltineo; 
/, Qoloñesi p a ra  eenientoa 
í.: Precios eoonómicos, oonvenoionftles. 
&|^sitario general, oasa de D ie g o  M ar­
t in  H a rtos . Granada, 61.—Málaga.
A Yillamanrique (Ciudad Real) el nuevo 
presidente de esta Audiencia, D. José Ló­
pez González.
Para Alhsurío, nuestro estimado amigo 
D.’ Enrique Pérez Lirio.
r-Eú el correo de las cinco y media vi­
nieron de Madrid D. Miguel Denis Corrales, 
D. Antonio García Herrera é hijo y D. Fer­
nando Gbuliá.
C o n g r e s o  p r o v in e la l  d a  H i­
g ie n e .—Hoy martes, á las nueve de la 
noche, se reunirá en el local de la Sociedad 
de Ciencias la Comisión organizadora del 
Congreso de Higiene, con el fin de dar 
dienta de las adhesiones recibidas y pro­
ceder al nombramiento de la mesa y sec­
ciones.
Ro.groBO.—Han regresado de Córdo­
ba los jóvenes D, Rafiiel Gómez, D. Amaro 
Duarté, D. Félix Alvarez y D. Francisco 
Gambell.
B o d a .—En el día de ayer, y en el domi­
cilio de sus padres, se verificó el enlace 
matrimonial de la Srta. Carlota del Már- 
taol con el súbdito alemán D. Roberto Tes- 
chendoiff.
Terminada la ceremonia, fueron obse­
quiados los concurrentes al acto por la fa­
milia déla desposada, con pastas, dulces y 
licores.
En el exprés de las claco de la tarde salió 
la feliz pareja para; Pa)ris y Berlín, regre­
sando después á Valencia, donde residirán.
Deseamos á los nuevos esposos una eter­
na luna demiel.
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
B lo l -L a s a ,  véase 4.* plana.
1.a N n a r a  B o d a .—Gran Fábrica de 
Gamas, Compañía núm. 7.
Sin rival en precios y calidad.
S a v a n d e n  p ñ a v ta s  p p o o a d a n - 
tes de derribos y nuevas ,y ventanas de to­
das .dimensiones, balcones, huecos de cris­
tales, persianas y remos. Muelle Viejo, 29, 
próximo al estanco.
Espectáculos públicos
'yjctiiñq de cruel dolencia falleció anoche] T a rro».—En el correo de la tarde llegó 
^  P®ifipdista don Miguel- ayer de Córdoba, con objeto de embarcar
*»J“ ÍP'R^z-Con^ . I para Italia en nuestro puerto, el distinguí-
fti^aban 6ü alfi&ado las más b&lias dotenoT da ópara Mario Pagan!.
(.lldíJe. pm ■ « .to ío í  j K «M ,._L a  Jau. admlntotmtira dey la estimación de todos susel afecto ad inistrativa.1a ' - aaIa a.  Hscienda ha acoidado imponcr bI v6cino do
y  de cuKito. IratMonle Teimo, Fruieúco Alclde,
'A i .  n».* Ai. u  . f por introducción fraudulenta de tres, empe-
iifipA 1»  de lata conteniendo diez y siete litros dertíUsó la conducción del cadáver, asistien- l ĵgjjjj ĵ  ̂ aprehendidos por dependientes del
T e s t » o  Idsra
El popular actor cómico don Juan Espan- 
taleóu celebró la noche del domingo su be- 
neñeio, despidiéndose á la vez del público 
malagueño, con el que tantas simpatías 
cuenta el veterano artista.
 ̂La concurrencia que asistió al espectácu­
lo no fué todo lo numerosa que debiera, tra­
tándose de un actor á quien,tanto se le 
quiere y estima en esta ciudad.
El Señor .Gobernador y Los Hugonotes al­
canzaron un esmerado desempeño, sobresa­
liendo el beneficiado, que interpretó de in­
imitable manera rtos protagonistas délas 
citadas obras.
T s a t f o  P » ln o I p s l
El concierto dado el domingo en el tea­
tro Principal por el joven violinista César 
Espejo, impresionó hondamente á cuantos 
tuvieron ocasión de apreciar personalmen­
te los méritos de uu niño en quien ya se 
observan verdaderas maravillas.
Los tres números á cargo del sexteto 
fueron ejecutados de modo irreprochable.
El concertista tocó el resto del progra­
ma con un respeto inconcebible hácia el 
estilo de los maestros, traduciendo con 
raro talento interpretativo los pasajes de 
mecanismo y los de,delicadeza, y senti­
miento.
El público, escaso pero inteligente, co¿a- 
venía en que el violinista que como César 
Espejo ejecuta la Balada y polonesa de 
Vieuxteoips, y la Eapsodia húngara de 
Hausercon aquellos matices deliciosos y 
aquella pureza en las tonalidades, logrará, 
prosiguiendo sus estadios con el mismo en­
tusiasmo que hasta aquí, puesto preferente 
en el arte.
Al finalizar cadq número, asi la orquesta
Éía llegado á nqéstrá' ñoticiá que la ____. •..j. . muí «oucauiouion uoi
Gájtnara de Comercio de esta ciudad se ocu- acto^namerosos penodistas y | |.egguardo de consumos de esta ciudad el
A. AA AÁ*A¿ .ÍÍ.A -AA A.AA íaaa. aa áa a. a iá , g  ̂ I ^ auo .  ̂ vfirificará ftl sft  ̂ Altiiuo, W multa del duplo defeomo el concertista fueron ínuy aplaudidos"
fe.hsoém o.p .ií«ipe.de!d íelo<pieM 4® “¿®»^^ „  , . » r 5 “ S L i J l  Z
psílment. la ¿m üia'del «éñoi TiuiiUo! V U Jp iío0.-nEtt lo . hetele. d« don Antooio SanUago.
c ( ^ n  sensible desgracia, deseando que lo» Via-1 T s s tv o  V ita l A sa
hligenerarquebranto que ha producido la'í®?!^®' ,  a m « ns j' t» . I El Publico vespertino llenó por completo 
iuuíelte del joven periodista, sirva de leniti-|, r®® José Marin y familia, dp^ Iwgmo el domingo lá sala y galerías del coliseo 
vóSSu honda pena. j Aguado, don Jacobo Cortat, doña Diana veraniego
f.- » |Mendal, don Lorenzo Gomila y familia,
i * * ídon Zenón Gorominas, don Leandro He-
Alas seis dé la tarde recibió sepultura! rráiz y familia, don Bernardo Escribano, 
el cadáver de la preciosar niña Carmen Gu-J don José Nieto y sefiorá, don Luis Planas, 
tiéi^z y Sáñehez^Pastorp sobrina de nueB-fdón Antonio Rodríguez, doña María de la
tro|j^érido amigó y correligionario el con- 
cejal|republicano don Francisco Sánchez- 
Pastor Rosado.
i^gptiéron al fúnebre acto dpn Enrique 
Cal|pt Jiménez, dpn Garlos Biyero Raíz, 
doñl^sé Loiice dé León, don José Sturla, 
doñ^ranciscp Sánebez-Pastpr Rosado y 
btrji^l^eisonas.
la familia doliente y muy é» per- 
ticuíá̂ r el señor Sánchez-Pastor, la expre- 
siófide nuestro sentimiento.
Sierra Espejo, don Aniceto Amat, dpn FIo- 
rencip Escobar, don Pascual Reux, don 
Emilio Alcalde y don Julio Herrera.
«B l C o g n a o  G on sA Iss  B y a s a »  




¡Y DALE aUE LE DAS!
suTúándolae y calculándolas filamente, con vos en la fachada é interiores.
nes iiicieivA ¿ :feaslación. ¿Persistirá 0n la obra 
gu antecesof? ¿Continuará íernovwj^
( d o , audieiníia®^ ¡PM,
^^^ofSejándro San Martín, un buen 
catedrático, figura modesta, reempla. 
za á Santamaría de Paredes. ¿Porque
disolyieran 
le iba ni lese opuso éste á que se j  las actuales Cortes? ¿Qné ^
. Tenía en ello? Su callada insigoificam
- «¿cía pudo aguantar la crisi^ Nada ha 
m e e f io  en su ministeriQ. ¿Porqué no 
persistió en actitud tan razonable?
' El gran diplomático de Algecirasj,
' Sánchez Romate, propietarm del ,fa* 
mosovinó Non Plust ÜUta ^ o  eomO
lá fifiaídad del odio continuOi que está sega 
ro dé su podeiy no tenie perder su puesto. 
Esoé honibres no creen én el Amor porque 
lo báñ buscado y se lo han negado,y se hañ 
scogido Ala Venganza. Son enemigos im- 
pla^bles y  babiaa dé Derecho y de Jüsti- 
eiá.;; Pero yó no los comprendo.
Mirad también i  esa otra gente qué bien 
habla eUeñgu.8je del odio. Todos se com­
prenden y no íes es extraño él léxico, de los 
gritos guturales, de^^ gritos amenazado- 
rpB y fi® veñgcúza, el léxico delódió. Ved 
cómo seenüenden, qué pronto están á to­
no; Tampoco creen en el Amor, ni en esas 
palabras qué tanto nos han definido, que se 
acercan al Ampr, y que nos mantienen, nos 
sostienen y  son nuestro órguUo, Mirad, 
ipLUcbos son sus gacéráptes y tienen el no­
ble oiciO de velarlas, de guardarlas y puri­
ficarlas. Ahora jjenéñ las palabras en los 
labios,... Deifécbó..; JuBticia»-* P®»®» l®7» 
qñe támpocó los eompréndpi
lY cómo bé de comprender á finos y  á 
otros, si ésas palafiráé han sido hechas por, 
eTHombre para sp? tratadas y pronunciadas
Lo dé íá'édificacióñ clandestina de la ca­
lle Angosta aún colea. : , •
Dice M Clronírta;
«Yaiiabrán comprendido nuestros lecto­
res, que cuándo él señor Reyueíto Vera ha 
mandado demoler las obras realizadas en la 
casa de la éalle Angosta, és porque el dic­
tamen périoial del arquitecto así lo ha de- 
termiñado.  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ •
En efecto, afirma, que dichas obras hán̂  
consistido en la «ejecución de pilares nue-'
recúnstruiri 
la cubierta y armádurá dé toda la casa y rer 
formar, finalmente,la distribfición interior, 
cuyas obras, estando la casa fuera del ati­
rantado oficial y siendo,estas obras de evi- 
deate consolidación para la finca», estimá 
«estáp. cqmpyeudideu Sfil  ̂ las prohibidas 
por las G^dónanzas rtunicip̂ ^̂ ^
Ahora veremos qué es lo que: hace el Al­
calde propietario, ,Sr. Delgado López.
El: plazo de enaréntá y%cbo horas conce­
dido por el Sr. Revuelto Vera, en contra de 
sinnúmero de inflaeneias que cayeron sobre 
él para que echara tierra al asunto, ha ex­
pirado ya, y la opinión siente curiosidad 
por vez qué tal ha regresado de energías el 
Alcalde propietario.»
¿Con que uñ sinnúmero de influencias?... 
Bueno es que esas cosas las vayan di­
ciendo los mismos monárquicos que man­
gonean en el Ayuntamiento.
No hay peór cufia que la de la misma 
madera.
Hoy pe cumple el tercer aniversario de 
la mpeifte del ilustrado escritor D. Augusto 
Jeie^Percbet. :
Nó;balogrado el tiempo borrar ligera-, 
mente siquiera de noBótros el recuerdo dol 
cumplido caballero y léal amlgo, y es se-: 
gurú que ló mismo ocurre á todos los qúe 
yiriéroñ unidos al Rr. Jerez í^erebet pór 
lazos de afecto.
Hombre de gran corázóñ, de entendi­
miento, sólido y de vasta caltura, su paso 
señalábase siempre por el favor dispensa­
do, la atención delicada y el consejo pru- 
dente.
I También faé modelo de honradez y de 
iáboriOBidad en el cumplimiento de sus áe- 
beres y esposo, y  padre amaútisimo.
víQaerido de propios y extraños dejó de 
exiatir; su memoria es por todos devota- 
nmnte conservad!.
I^n esta fecha inctaosa.^renovamos á la 
fB&ili| del inolvidabie amigoy muy parti-
c i^ r^ n te  á su hijo, nuestro .estijmadP
;cómpiiméro í>. Emilio Jerez Santamaria, re- 
fiactorde La Unión Mercantil, la expresión 
■sincera de nuestra amistad y de nuestro 
duelo;
Maura, Sánchez, Villanueva 
y el Conde, si no estoy locp, 
me parece que son cuatro... 
que usan el LICOR DEL POLO.
C o n tra  ajFaeolonea p ie l  Ja b ón  
de LA TOJA.
LiOB moj orea reloj oa dol mnnL
d o .—Tenemos los mejores relojes que se 
fabrican siendo cnalquiera de ellos, el me­
jor de su clase. Nuestras existencias son 
una verdadera revelación de todo aquello 
que más gusta al público y estamos seguro 
que «i se visita nuestro establecimiento se 
encontrará en él de todas las clases que se 
deseen. Garantizamos nuestros relojes y si
Por la noche la concurrencia fué también 
muy numerosa, obteniendo muchos aplau­
sos los artistas encargados de interpreta  ̂
las obras que figuraban eu el programa.
Anoche, á tercera hora, se verificó el 
estreno del pasatiempo lírico en un acto, 
divido en cuatro cuadros, en prosa, origÑ 
nal—passe» moi le mot~de los señores Pa­
so y Jiménez Prieto, música de los maes­
tros Jiménez y Vives, titulado Mi arte da 
ser bonita.
He aquí el asunto:
El señor Villarejo, un infeliz empleado 
padre de tres hijas á cual más feas, ha per­
dido completamente la esperanza de dar á 
estas la colocación propia de su sexo. No 
hay un hombre capaz de pedir la mano de 
una de las muchachas, ni quien las diri­
ja una frase galante. Esto, no solamente 
caúsala desesperación de les interesadas, 
que no se consideran tan feas como las juz­
gan los demás, sino que ocasiona ttmbiéa 
la del infeliz padre, que teme dejar á sus 
hijas sin marido y sin bients el día que él 
fallezca.
Afortunadamente hoy {qs ciencias «de-
alguno tiene algún defecto debido á la ma- ^nhian... y Villarejo tiene noticia de un
Noticias locales
éí reclatno) continúa én Estado., . '  _ _ cancilleres*m  admira sus talentos 
coff. Lo creé un Cavour, á lo menos, 
ilr á una Conferencia Internacwmal 
y no perdét ni siíjuiera las Canariasí 
¿Cómo- dejar tan
sublimef -
Bien es verdad que el primer sor­
prendido dé la admiración de Moret, 
ha sido el buen duq#,> hoy enfermo:
Í afectado por familiares .desgracias.é creía en el secreto. Nb se si sa- 
: brán Ustedes, que; según cronistas; 
del famoso cónclave mundial, fuoPé- 
wa el seorej;|irio
repudian , que las desconocen, que quieren 
desandar el camino trabajoso y largo que 
va haciendo él Hombre de las tinieblas ála 
luz, sentir eñ sus manos el hierro del com­
bate y nó el del trabajo, y en sus pechos el 
¿dio q u í y , ñ o  el amo; que u ne?-
Ííjáí « V .  •>“ >
llegado á sentirlas?
Y ved ahí la horrible lucha: sin pieu.. ' 
sin descanso, seca y áspera desde abajo, 
áspera y seca desde arriba, sin una gota de 
Amor, sin una suavidad de Compasión. To- 
dps rehuyen el noble ideal de Hombre y se 
ah^ñdoñan y Tuelm  A cas insUnfos, pre-
Comisión provincial
Este organismo sé reunió ayer tarde, 
presidido por tel Sr. Gaffarena Lombardo y 
con la asistencia de Ibs señores vocales que 
lo integran.
Después de aprobada el acta de la añtsr 
riór sesión, adoptáronse los siguientes 
acuerdos;
Dejar sobré la mesa el oficio del presi­
dente de la Comisión mixta de Recluta­
miento, exp^esáñdó la satisfacción déla 
misma por los servicios que ha prestado el
""M»nal de quintas y recomendándalo por 
Sr;'stima concederle gratiflea-
* Aprobar las cuentas de la Hijuela de Ex­
pósitos de Máibella, dél hospital de la
ambloa da Málaga
Día 9 DK Junio 
Parit|i la vista . . de 9.30A 9.50 
LondDs á la vista . » de 27.44 á 27.46 
HanÉbgo á la vista. . de 1^300 á 1.302 
•"Q?- Día'11
Parts á la vista « . . de 8.70 á 8.80 
Londres A la vista, . . de 27.35 á 27.37 
Hamburgo á la vista. . de 1.295 A 1.298
Festej os de la Trinidad
liOa da boy
no de obra lo cambiamos por otrO;
Relojería G. Narváez, Nueva, 3, Málaga.
SOMATOSE
EN LA CONVALECENCIA
A g u á a  U o d o a  n a tu ra le a  de hm 
T o ja .
G ra n u d a , 8 6 . — Es donde hay que 
comprar colchones metálicos, camas de 
campaña y mecedóraé de lona.
A. Díaz, frente al Aguila.
V li la g r é  d a  T a rn a .—El más supe- 
rior-pprjm poréza, buen paladar y fuerza 
natural. Vda. de José Soreda é< Hijos, calle 
Stracban, esquina á la de Lairios.
Xia Modlata Ana Torraa Mérl- 
da que vive calle de Compañía v33 piso 2.” 
(entrada á la casa, por eiJle de Santos) po­
ne en conocimiento de su distinguida clien­
tela, que desea prontamente encontrar un 
buen piso en sitio mejor, perp entretanto 
ofrece sus servicios en la citada casa, con
Jsu acostumlurada competencia, buen gusto y economía en los precios.
S A N  ANTONIO
Santo muy venerado y festejado por la» 
jóvenes casaderas. Las Antonias y ICs An­
tonios están de enhorabuena porque una 
casa de Málaga les ofrece boy ocasión para 
comprar cosas muy bonitas y baratas.
Esta* casa, como todos saben, es LA 
DROGUERIA MQDELO, Torrijos, 112.
Df« » ._ V e l«d «  de aicoe TOltiico, j  m ?®  eeencie.j»
bombmM,,miWc«, bdn y  polvo, desde dies reeloe.
IdOa de maftaBia
Día 13.—Velada como la anterior. A las 
10 de laiñocbe primera vista de fuegos arti- 
ficiales;.‘A cargo del piiotécniqq dd» leaé 
qaUe, , «
D a  y ie ja .  — Ea el tren de las nueve y 
veiutieinco salió ayer para Madrid D. Luis 
Mapelli.v
Para Sevilla, D. Fernando Molina Alcalá 
y lamilla.
Para Granada, J>, Federico Ruiz Alrerá.
Un estuche modernista con tres frascos 
esencia fina, desd! oche realea.
Un estuche modernista con un frasco 
esencia superior, desde doce reales.
Un estuche Elegante' con tres pastillas 
jabón fino, desdé seis reales.
Además hay un buen surtido en borlas, 
polveras, cepillos, esponjas, aguas, cremas 
y pastas para el tocador y otros machos 
artículos propios para regalos.
NOTA.—Visite Vd. esta casa y segura­
mente comprará Vd. algo
gran invento que tal vez logre resolver el 
difícil problema de convertir én beldades á 
sus tres esperpentos.
Un compañero de oficina ló ha dado el 
prospecto de una Academia de Belleza, re­
cién fundada, y en la que á juzgar por lo 
que el anuncio asegura, se truecan en per­
fecta beimosuras las mujeres más feas y  
deformadas.
Hé aquí el peregrino prospecto que Filia- 
rejo lee á sus bijas:
«El ÁRi  ̂DE SER BONITA.—Dossnpaño _prí“ 
mero, esquina á la de Fueñcarral. Biimsv 
premio en massages, diploma de honor en 
toilettes, embellecedora de cuatro ó cinco 
reales casas y única poseedora de los se­
cretos de la , química que provocan en 
mujer bellezas extraordinarias. "
¡tío más feas! La que lo sea es poreae 
quiere. Con sólo dos meses en ésta aW  
demia sê  adquieren plasticidades la 
figura, bustos salientes, cinturas ̂ ntiantes
y las curvas que se deseen. So ra^an los 
ojos, se aprietan las eam:^, se contraen 
las bocas, se aplastan \os huesos. ¿Tenéis 
los labios secos y pólipos? Aquí adquirirán, 
color y frescura. ¿Tenéis la lariz torcida?
(Aquí se 0̂  pondrá griega. ¿Tenéis la cara «ei^ids? Aquí se os pondrá en proporción con el resto del cuerpo. ¿Tenéis el pelo la­
cio? Aquí adquirirá suavidez. ¿Tenéis los 
ojos chicos ó entornados? Aquí se os abri­
rán los ojos.
Clase especial de coquetería, donde las 
señoritas pueden aprender á jngar el aba­
nico, a jugar la boca; á jugar los ojos... 
También pueden jugarse las pestañas.
Palideces á precios módicos. Exhube- 
rancias á tanto alzado. En las ojeras hace­
mos un veinticinco por ciento de rebaja.»
Las tres hijas de Villarejo quédense es- 
tupefactas escuchando la lectura del pros­
pecto, y proponen al padre quo las lleve A 
consultar á la Academia, resolución qu© 
ponen en práctica inmediatamente.
Representa el segundo cuadro una espe­
cie de paraninfo del instituto de la belle­
za, fantástica decoración que sirve de mar­
co á las figuras sugestivamente vestida» 





B O ®  B D O T O S 'g ®  B íÁ m J J L ®
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G ran  M everia
Ü B  M a i i u M  R o n t á i t
'Sanies tUt Vda. ác Fonc9) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, U  
Sovbdte del día.-—Crema vaiÁilla.
Desde las 12.—Avellana y Limóñ grani­
zado.
H a  q u e d a d o  a b i e r t a  
L A  N E V E R I A
de la Pastelería Ésíiáñpla
Oremela núm, 8i, (frente á *El Aguila»)
Ex-
Se Birvén líekdíiA i  dbfidlciíió' dfesdé; el 
medio día éñ ádelaíité.
Se hacen teda bláisié de eñcáígoa.
Desde el día del Corpus
queda abierta al püblico la
NEYEBIl EN EL GAFÉ NACIONAL
C o r t in a  d « l  M u e lle  n ú m , 2 5
rSENTE AL PiéBO DfeL PaRQUB
l o i  @|os
I ; ;Dr. m i z  de AZAÜRA' LANAJA
i; M ó d i e o - O e u l i s t a
C a l l e  M A R Q U E S  D E  G U A D I Á R O  n ú m .  4 
' '  ( T r a v e s ía  d e  A la m o s  y  B e a ta s )
i3©i?vicie R ey  ^
P&rada: Extremadura:
Hospital y  provisioAps: Capitán¿ de 
tremadura:^. irbsé Ándrade.
Cuartel. <— Extremadura: Capitán, don 
José Torrecillas; Borbón: otro; D. Arturo 
Pereira.
Guardia.—Extremadura: Primer tenien­
te, D. Edurado Bertuchi, Borbón: otro, don 
Diego Villalobos.
Vigilancia. — Extremadura: Primer te­
niente, D. Rafael de los Reyes; Borbón: 
otro, don Joaquin CortéSi ,
J. Efe.
sos en favor da las familias 
‘ mas dei atentado.
Irida
^nes
Sorbete del día.—Mantecado y leche me­
rengada.'^
Déide medió día.—Áveüaha y|limón gra­
nizado. ,
Precios dnrantá la. presenté temporada: 
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase dé sorbétep á 
reai^ymediO. ;•
Servicio á dordicilte sin''anmehtó de pre­
ció.
Oran fábrica de tapones
y  s e r r í n  d e  e o F c l& o
Cápsulas metálicas para hótellas de Eloy 
Ordofiez.—Martínez de Aguüár, i7 , (antes 
Marquésji.-^Málaga.
S Ü B L m A D O  F M M  b x t r a
paia,r viñap (marca acreditada.)
PAR-OIDIUBI
Sustituye eon ventaja al azufré.
El señor Gaeset recibió poderes péra ne­
gociar con las compañías ferroviarias lá 
orgitehseión d® trenes rápidos desd^e^ádiz 
y Vigo á ia frontera francesá.
Otra vietimu  
Ha fallecido la mujer que resultó 
en el atentado de la calle Mayor.
R egistra
I La policía ha practicado na regii 
s el domicilio de don José Nakens.
I ' > Bm bsi'go dé íbléúsÉ 
I ,,DIce|i|e que sp^n ̂ nibargadps Ips í 
rqel director dé la Rteuela Modélña 
; ÉerrÓFy cuyo vplor se 
S5Q.00Q pésetas.
Respaelre, ds «suatos  
Mañana es esperado el rey.
, La yénida tiene por objeto despach r?con 
el sefiér'Moretlos asuntos pendiéni^[
■ Indulto'
El ministro de Gracia y Justicil^o sé 
muestra* propicio á conceder indulto íbon 
motivo déla boda regia.
M ás d « B «  GranlÉ ' ^ .
Lós reyes paséaroh por los jafáinés y 
} tiéion correr las'fuentes, Wgrésay^^  ̂á pa,- 
él tleiúpó ba^ohlé^Á
de las vieli- same á su hijo, y además fueron á casa del 
I hermano para expresarle sú condolencia.
RR JRpkN SA N C H E Z G A R C IA
-  -.vi.. - '  * 5 dueño dé este taller dsdíoándose exclusivamente i  fabricar el attíonlo de tapicería,
partido a(terdócelebm solemnes fu- puede ofrecer al oliente gabinetéá Ce todas clasés, sillérías de caoba ó nogal Luis Xv A 
!S en todos los pueblos de la pró-, impérió y cortinajes á preéiDs snnáamente ventajosos. . T
Se hacen también toda otase dé reforma. '' '
lacio en vista dé qóié
tormenta.
Mañané,irán á ^égpvia púa délp^ir á 
: lé princesa Beatriz y sus hijos. '  ̂
Osnsura
Sr,; Qoirogá censura que él Si. Iláurá
Los concejales y^liputados marcharon á 





Las gestiones que venía prácticando la 
guardia civil ha dado lugar á la detención 
. de varias personalidades de lasque no se 
o en I podía sospechar que estuvieran complica­
das coti los bétidóléibs (fué infestan late 
comarca^ |
. H a y  m á s  d e  30 d e te t i íd o s ,  f ig n r á n d o  en»^
_  ___ jflórf**® ellos II alcajlde y el jéfê d̂̂
hace asceiiiLlr á I Aguadulcér él nmíléo dé El Rubio' y el íc 
^iense de Eltépa.
ReBareeloiift
La cdmiéióti á é i a  coioniá Ifigiésá (íti 
fué á Madrid con motivo de la boda de lo», 
írAyes, regresa entusiasmada de la acogida r  
éué la, diépengara la real familia.., i
 ̂ -^El duque dé Bivona ha marchado hóyl 
áMédrld. ■ ' ■ ' '1
R e Fám pioné f
Frócédétite de Roma, regresó hoy el 
obispo.
Gomo ya comuniqué, su viaje á la capital 
de Italia tuvo por objeto quejarse al Pontí- 
flOé de lés actos qué habian cómétidq los 
católicos de esta proviticia ‘ para obligarlo 
á abandonar el Cargo.
V Créese que el obispo continuará eti esta 
diócesis.
M arteü 12 de Ju n id  de 190
-p




casa fündada,en Í850 por
han sidb trasJa|[ados, d^e,l|^d8i|] de 1906 
^ s a  iécién ci^0t]^ha ;| % a^
y por irtejdfa
f
DrOgUOPÍÉ d e  discuta publicamente un astinto que
IPúei^lÉ d’é l M ay.^M álaga
D IB lG m A F O t i
DJ A ntonio Etíiz JiménOz
|Horas de dése de 6 á 9 dé la noche 
álamos, 43 y 45 (hoy Gámvás del OaeUlló)
M A D m a S  
P a r a  c o m p r a r la s  e n  la s  
jo r é s  c o n d ic ió n  es'vfsitaaf 
la  c a s a  d e  y d p .  ó  H C Ó á  á ' t
Oaimeceríá Alemana
H Á L A G A
tanto le preocupa.
i R1 g«b l»rao  dé Rfiréeloiié
II I¿nóra el ministro dé la GObérhación Sí f  el duque de Bivona continúará én \el go bierno die la capital dél pliticipado.
icO m a paÉ aalónv '^
. Con él ceremonial de costumbre sé hañ] 
• posesionado hoy de sus lespoctivos cargos 
I los nuevos ministros de Instrucción públL 
' cé y Gracia y Justicia.
SaatttaelónDI
Emilio Otto Lehmberg
ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO 
3) e a l la  OaM apalmáy 3
El duqúé dé Almodóvar signé aóraván- 
’ Aóse én Su énfermédad, sieiido dé stilionér 
 ̂que sé le Sustituirá én el désémpeñó dél mi­
nisterio de Estado, i
En la Botería der Pasillo de
Santo Domingo núm. 28 se venáe vi­
no legítimo de Yaldepeña Blanco y | 
Tinto. ' ■
La maestra de mimos y mohines da lee 
ción á sus discipulas que demuestran ser




11 Junio 1906. 
Ra Rondraa
Én las maniobras navales^'inglelás figu­
rarán 93; acorazados, 187 torpederos y
m & m a á m
; E S p i e iA t lD A Í )  M  L A i l í f f l r  
ĝ ü e l l o s  y  p ü in o s
I^bvedad ep 'corbatas, câ ^̂  ̂ cátnísetas, pañû jloî ĵ  petacas, carteras, 
bastones,, perfaméría; bisutería; guantes y camisas, de céfiro
FR U G TÜ C^Ó  M A R T IN II
Pablleaeldii da datoB
Én breve se publicarán los datos 
f dos por la comisión modificadora d 
puesto de consumos. "
Adhealún
Los Sres. Ssntamaiia, Gtelzafd, Cniude- 
ípon, Gateía Prieto y Merino conférénciarottf,
i con el Sr. Morét, ofreciéndole su incoúdi-l^®\^® ^* éibnai adhSión Isostemmiento de la Granja agrícola de Co-
* L Irñña;
Xioa praanpuaBtoo
' 12 Junio 1906í 
cLú G aeáta» ' .
* El diario oficial ’páblicá k s  signíóhtés 
disposicionéB:
NóWbrando getieraí dé íá éeghtida briga­
da de caballería á donLeonardo Allendééa^ 
lazail
Idem jefe de Admitiistración dé cúaría 
clase del cnérpo de abógádbs del Estado á 
don José Gasido.
Idem interVetitOT de laordenacióínáé'pa’ 
gos de Cádiz á don José Carlos Rdcé.
Idem al jefe de la sección éentráldé la 
Retita de alcohol á don Jálio HdXréra.
’ Declarando ofióialtiiente conétittdáaé  ̂la 
Asociación de agricultura dé Ménorca y 
Cámara agrícóla dé Fálset^
' Nombrando registrador de la propiedad 
de Bañééa á don Ricardo Vázqúéz.
Disponiendo Ué atinheie conctirso ĵ áÚi lá 
plaza dé brofésOr titiméterío dé lá séóción 
de Letras de la Escuela NormaLde maestros 
deken . *
Áprphando el presupuéste dé ampliacióti
------ , - - - - - -  xoi igx a roB  23 í | Cotitipúa la puhlicációñ de la leyy  di-
unas excelentes alumnás. Terminada la l e e - I  Dice el presidente del Consejó que-cpídl-lganizacíón de las atribuciones áel juzgado 
ción entra en aula la sigmra.Famema, di-| Estas fuerzas simularán uñ combató én!®®** préferenty ^tndio á k  confeccijSti-de|y tribunales del fuerocomún.
rectora del instituto, y después de un breve que tomarán parte 63.014-hombrés. 
diálogo con la profesora, dice al auditorio | los gastos están evaluados en 3.250.000
que ni es italiana, ni científica, sinq una 
moradora de la plaza de la Cebada, con 
bastante papila para comprender que lo 
único explotable en míestros tiempos es la 
vanidad, y con suflcimrte valor cívico para 
decidirse á explotar la vanidad femenina 
estableciendo lá Academia y asegurando 
que por virtud de la enseñanza que allí se 
recibe puede quedar convertida la mujer 
más fea én una Venus de Milo.
Aureo, el botones de, la Academia, á 
quien la constante observación de aquellas 
enseñanzas ha quebrantado su sálud én
los présopuestes, á fin de que SSstifáglán á 
la ój^inlón.
Criáis vlnleola
El Sr. Zulueta ha expuesto ni Gohiéráo 






. R e Oviedo
Ha tenido efecto el mitin organizado pa­
ra protestar de los aranceles. -  i  sr. Castellano, i
De GJJón I Rtmia|onee
4 í "  ' “ “ “ ] HandlmiUdo lo . diieotoie.á Oviedo para protestar de los aranceles, ? pi-t-Q-
tres de ellos se cayeron del tren, quedando 1
uno muerto y recibiendo los dos restantes'* n u e v a  v io x im a
Réténétón
Hoy detuvo la pólicia á,Eduardo Barrfó- 
nnevó, á causa de haber publicadó un fOr 
lleto aprobándo la conducta d  ̂ Naknns.. 
iJn áérostato
En la provincia de Gáceres desendió sin 
accidente el globo iSanfa Ana, elevado an- 
Ha fallecidó en esta capital él exmin|ítro|teahoche en eéta corte.
FléstS naelonáí 
El dia 24 de Octubre será declarado fies­
ta nacional, á contar desde el presente año, 
por ser cumpleaños de la reina Victoria. 
Banquete
"SS-'i
Terminadas éstas diligencias decretó el 
levántamientó de la incomtiítiteacio% 4$ to­
dos olios. ^
Él, órgano, de Jos republicánjOs bál'k dé , 
la entráda eti el, ^Obiér^^  ̂ señorea
Quirpga, Géílérúélo y Sáti Martín, jr dice 
qüe nád,a harán estes señorés éti él iGdbi- 
nete, el cual sp compone dé: tes.miámoS li- 
bérálés que présidia Sagásta..,
Con la tiuevá combinación ministerial, 
áñade, solo sé ha buscádo premiar ó los 
amigos predilectos.;
Imparolal»
Se ocdpaiEl Impárcial de los áránceles y 
diée que la prueba de ̂ e te o  es proteccio­
nes se halla en que lo dicen á gritos Jas ré- 
giones de Ástuiias y Valencia.
, . A R R / " ' ; '
Asegura el periódico ilustrado que Mau­
ra encontrará siempre'Ala máyo>rÍa heterp- 
géneá, lo que se debe á que su mi4oria es lá 
mayoría. *
A  d ia r io  c ítU o s  á  k  G e n o y é s a ^ s p é s é t a S  
1 y  0,50- f ^ c i ( k . " -  ■ ;
V i s i t a r  e s ta  c a s a , é ó m e re te  J i ie t i  y  b é h é ^  i 
r m s  e x q u is it o s  y t e o s .  : , ,  ' ¡ ; Í  
. ■' L a  é lfe g iíá í— 18;  |
R ia sih sd ra s tie  támilla
' ¿ Q u é re is  l i b r a r  á  v u e s t r o s  n iñ o s  d e 'l o s  
h o r r ib le s  s u f r im ie n t o s  J e  l á  d e n t ic ió ñ j  'q u é  
c o n ‘t a n t a  f re c u é n c ia  J é  c a u s a n  éut m u e r te ?  
d a d le s
L A  D E N T I C I N A  L I Q U I D A  G O N Z A L E Z  
P r e c io  d é l fe á sc o  1 p e s e ta  5 G , c é n t im o s . 
D e p ó s ito  C e n t r a l ,  F a r m a c ia  d e  c a H o  T o -  
r r i j o s ,2, e s q u in a  á  P u e r t a  N u e v a .-i> -M á la g a .
Pavime»t«» ÍEft̂ énioois
O *  D B   ̂ • .O V -'
DIBUdÓr  ARTÍ6Tl.pO» 
FRRGIOR RCON*ÓRll€^S
,,; Losetas do reReye #  yaidQS'?ÍÍS9.s 
;||^a sSéálof y ,t ié ^ r íj^
5,M «¿aU aa.ú« Ora t
. g^|^as,-^&odoros d^in<»n*abte«. 




( ) á g a  f i é  i ^ o l o n g ó
Gallé Sén Juan, 51 y  53
Reformado esté establecimiento con núe- 
vás éxteteticias de saperiorés coloniales y 
ultrámarinos, salchichones Málaga, estilo 
Vifch y Génové, y  demás émhutidos y cha- 
cihéé' propias de la Gasa, tiene' el honor de 
Ofrecerlo al público á préciós sin compe­
tencia.—BéáirveádóniiciliO, ‘
Sé alquilan habitación̂
ámnehladas, con asisténcia ó ŝ^  ̂eliá.,
Saú TeímÓ, 10 y 12, prál. deha. ,
RáLpAS. AS del FtflRTO
dé los
términos que tiene que tomar réconstitu- ̂  gwves lesiones, 
yentes cada dos horas, anuncia Ja presen-1 D e Vélentela
cia del señor Yillareio y sus hijas, que son j  Los reclusos de San Miguel solioitan 
recibidas inmediatamente por la directora | apoyó para que se les conceda indulto con 
del establecimiento. f  motivo de haber salido los reyes ilésos del
Esta quiere demostrar al nuevo oliente I atentado de la callé Mayor.
tes progresos de su, Academia, y al efecto |
haee comparecer á distintas alumnas. I ^
Preséntanse tres de las más aventajadas gobema-
dó ía clase de curvas, que cantan y evolu- • ¿Jiuba en*^^ atentado de París se
|s
s.
cionati ante Yillarejo. Salen después Jas 
obesas, que merced á uti tratamiento espe­
cial, esperan ir perdiendo carne hasta ad­
quirir una esbeltez conveniente, y conti­
núa la exhibición, que dainotivo á diversas 
escenas cómicas.
En ei járdin del instituto, bonita deco­
ración del cuadro cuarto, aparécen cinco I
alumn.» meciéndosa en colnmpio. edIg«áo»|qnrio7M B flTÍM Íí"Sre en 
entre t o e »  y, poiiutimo, en..tístico 
dro plástico, aparecen formando un monu­
mento á la belleza Varias figuras que, según 
«1 libreto, deben ser las de Gleó de Me- 
rodé, Ninon de Léñelos, Liana dé Pon- 
gy, La Cávalleri, la Otero, la Gueriéro,
Cleopatra, Lucrecia y la Bella Chiquita.
La obra estrenada anoche ideáronla, sin
Hoy falleció el palafranero herido por 
bomba de la Cálle Mayor. ' |
La mayordomia de palacio ha cosiéadf 
el entierro y socorrido á la viuda. .
Gouférencla
Amós Salvador y Moret conferen 
sobre les tratados de comercio.
C a v g e a  v e i^ a a a d o k  
El Sr. Merino ha rechazado la alcaldiá 
de Madrid y el gobierno del B&nco de E^Barcelona, siendo varias las
peHonas qne lo habian visto en el pueblo I paña, que le ofreció Moret. 
dé Lágarrigá, disfrazado de cura. I B é i s a  d o  M a d v iS
La policíá logró detenerlo ayer en Tilla-3’------------------- ------------------- -
nueva. I
L  PO» 100 interior eontedo,...
que pedía recursos para construir un tem-| j  J^r 100 amortízable..........
pío en Jernsalén.
El falso sacerdote carece de doenmentos ¡
contradic-
RoSoVIlifi
Ha llegado á esta capital la princesa 
Gobtirgo.
D eR olm oato
^e
Cédulas 5 por 100...........
Cédulas 4 por 100................
Acciones del Banco España... 

























duda, susaotorés para proporcionar al pú- 
ĵ UcQ solaz j  recreo.
" Kl lá iétia, ni la música tienen gran ori­
ginalidad: algtitias escenas de aquélla son 
graciosas y contienen chistes de yário  ̂co­
lor, y diversos aÚQi®'®* de ésta son jugue- 
tottes y sé acotiiOdán al objeto á qué se dés- 
tinan.
Ife^Bobresalé én lapártiíuTá eí terceto de 
las curvas y el coro de obesas.
La revista en cuestión confía su éxitei á 
los efectos de 'plastióidád, así es que las^ 
liplés no triunfan por su méxito artístico, 
«ino por su atractivo éétético.
Allí donde no háya mujeres guapas, y 
atrayentes, la óbrá no dur̂ ará mucho tiem­
po en los cálleles.
‘ La interpretación que octavo anoche M  
arte de ser éonfte fué, ésitiérada; tédos los
Sobre ésta poblacióti ha descargado una 
fuerte tormenta.
El granizo destruyó todas las cosechas.
G&lcúianse las pérdidas en quinientas 
mil pesetas.
Ra Blelia
Esta tarde se declaró violento incendio 
én un comercio de telase
El ediñeip quedó deqtr oído por careoersé 
de medios para la extinción del fuego.
De M adrid
11 Junio 1906.
la t e r a a a é  m é lé g n e ñ o é
El señor Padilla y Viik celebró una con- 
teienciá con López Domínguez, tratando 
do del encargo que la Cámara de Comercio 
de cápRál le confiara, á fin de obtener 
cérea delgóbiérno dé lá República Argenti 
na, que las compañías licitádoras de los
Tetegramás de filfimahora
12 3,30 madrúiáda.
Al Sur de Guatemala sostnvierón un re­
ñido combate Jas fuerzas del gobierno y 
los revolucionarioé. .
Según despacho recibido -de i^á Fran­
cisco las tropas gubernamentaleá fueron 
derrotadas.
(SERVICIO DE U  TUDE)
artistas cumpliérOn á' cónciénéiá súJome-íl.visjes de navegaéión rápida étitre/dicha re 
tido, y el conjunte résúltó ihoy acéptable. I públicá y España, opten'pot' el puerto de 
Aunque sin lujo, la obra ha. sido bien 1.Málaga al hacer éscalá Jos vapores eti él 
presentada y mejor vestida por él éleméntelSar de nneshrá nación, 
íemenino. . I Ambos visifaráá al énviadó dél gobierno
Seriá'injusto nó haéér éspeéiál ménciónfáirgentino para ocuparsé de un asunto 
tile Rosario Solar y Amalia áámpos, que f  dé tan vital interés para el comercio de ésa
con í*» donaire, belleza y graéias dieron á
sus pápele» gMn xealcé.
El ptíblico estuvo poco efusivo» quizás 
por efectoMé lá húmeda temperatura. '
INFORMACION MILITAR
PLUIHA ¥ ESPADA
Ascensos.—En el arma de Caballería as­
cienden al empleo inmediato:
Escala activa: Dos tenientes coroneles, 
ocho comandantes, trece capitanes y once 
primeros tenientes. *
Escala de reserva; Unlcomandánte; dos 
capitanes y dos primeros tenientes.
—El Éiario 0/lóial, publica una extensa 
lel&ción de recompesas á cuantos resultá- 
ron heridos por él atentado ánaripista del 
31 y á los generales, jefes, oficiales, indi­
viduos de tropa
población.
R sa p e a fo te to é
Los desperfectos que por consécuencia de 
la explosión de lá bomba arrojada en la ca­
lle Mayor sufriera la carroza donde íbán 
los reyes, han sido eválnados eti la ánma 
de trece mil pesetas.
■ ’ DéUa-G«i|iijá ,
A «otisécnéncia dé lá  Utivia ho pndiéron 
realizarlos reyes su proyectada éxcursión 
en automóvil, á Seĝ Ovia,
 ̂ C o n a a jo  d é  m lú létc 'o 'p
A la hora anunciada se reunieron los mí- 
nistrós, durando el Consejo lairgo rato.
Moret dirigió frases de salutación á los 
que hain, entrado á formar parte del ñuévo 
GaMnál®*
Expuso el programa de Gobierno, dete­
niéndose pjncipalinente en las cusstiones 
relativ&é á Gátaluñá, Andalucía y el Con­
cordato, que son los pantos dé mayér 
atenéióti.
Sé acordó redáctlr en plazo breve los
Del Ratranjero
12 “Junio 19Ó6; 
Re Bárdeos
Con dirección á París pasarón én el rápi­
do los infantes D.* Eulalia, D> Paz y; doti 
Feámando de Baviera.
En la estación fueron saludados pól el 
conául de España. ’ ‘
■ Re Parlé
H6y”céménzaiá él déháté én ía Cárnea 
popular, calculándose que terminará el jue- 
■vés;
Intervendrán en él mnchoé diputados.
lik, Gerault Reébard inta^elará al Go­
bierno sobre política getieraí.! '̂ J
E¿r seguró qué lá  mayoría otorgará ál Gfár 
binete un voto dé confiánzá.
, ’ Dé loon d reé  '
.Î OíS cfdóliéos lotidíneses hati ácoidado 
cóiocáf rtea placa cqnmémoratlva en la 
iglésíádelas Carmelitas; donde lápiincé^ 
sa Victoria oyó misa antes de partir pata
El señor Qulróga faé anoche obsequiado 
con un banquete que le ofrecieron varios' 
diputados y senadores.
R e t ir á d a  d e  l a  p o l i t ié á
Asegura un periódico local que el séñor 
Maura se retirará en brete delapolitica.
R rtp e d le n té .
El señor Gasset ba ordenado al jefe/de 
la región Agronómica déla Mancha que 
incoe: expedientepara averiguar quién es 
el autor de la sustracción dalas cajas de 
gasolina.v
G om paftlas d e  «e g a v o
El ministro de Hacienda ha nltimádo é} 
expediente que afecta á las Compañías de 
sfeguro.
Júzgase probable que se leá exíja la cons 
tituciSl de sociedádes con valórés espaSo- 
lés. ■ — ■
' R liníléloBéM ' '
Han presentado al Gobierno su dimisión 
el sehor Ruiz* Valáritio y^Ios diróctoteé de 
Penaiee y Registros.
Táimbién han hécho 10 prOj îó variúé go­
bernadores, lo que dará lugát á tina amplia 
combinación. r
, jV R C 'é lé é é ié a é é  '
’ L oi áititgoé dél pr|hidWé clél Cfénséĵ O 
fijan como fecha para" las Jleccionés la so* 
gundéqaincéati'de Agóste.
Se sabe que los liheraleÉ dé n p j próviti'  ̂
andaluza prepáranse^para la próxlmá lucha 
eleétoiral y tieneti éónvénidá uña candida- 
tata en la que figtirará él señor Mdret. ‘ ;
0o|iri|8á6n d et éeraiíelp '
' El ministró déla Guerra ha dispuesto 
qué los coroneles de lás secciones de infan- 
terte y. caballerU .de k-Escuela ^  Uro,ée- 
fiores Navarro y Losada^ .réapoctivamente; 
y el cprónel de Estado mayor, señor Díaz
TRASPASO
Por ausentarse su dueño se traspasa un 
establecimiento de bebidaé muy acreditado^ 
situado en un sitió sumamente céntrico.; 
Informarán: Siete Revueltas, 3.
Bl vapor ftanelé ‘ • v"'-
aaldiri ét día 13 dé Jtinfó pora MelUla, Re-
O a f é  3T
I s A l L O B A
JOSÉ MiLRRÜRZ G
Plaza de la Qonstitaclóu.— MALAGA 
Gubíerto de dos pesetas hóatá lis  obaéo
de la tarde.—De tees pesetas én ádélante á 
to(!a8 horas.—A dUirio, Máearironés <á la 
Naoólitána.—Variáoiólii én él plátó del 
—Vinos de las mejoros marcas conosidas y 
primitivo solera dé MontilUr 
Queda abierta la Nevería, se sUvon he­
lados de todas clases. ; I
S op vle ío  ál dern léllio  v | 
Entrada por caUe dé Sán Télino (Rátió J 
íiaPárrá.)' ■ ' ^
EL vapor transatiántico fraticéa
PROVENCÉ
saldrá él: 28 fie Jpnio para Río Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos-Aires. V 
El vapor transatlántioo Irancéa ^
ORLÉANAlS
saldrá el 6 de', Julio iparfv Rio. Janóiro y 
Santos.
Fáraiatarga y pasage dirigirse á su ionslg- 
aátario D. Pedro Gónotez CUai;î  r 'MALAGA.
de
T H I A L iO N : Reuma» OOta; Extreñi- 
miento. Obesidad;
T I M O lf lN A  uso externo é Jtitemo: Ca­
tarros nasales, Gastritis;: Gyátitis, Erk 
sinela. Almorranas.
N R U R O R IO N : Nervios: B y to ls  Anti- 
^séptico.
E < R lrA B U R A  ««tea : Diabétes: «J a n - 
■ a ii» . Aceite hígado bacálap.,^
Gai*bollte: PoUóSf dentífrico»; R o u e l iá  
Duchas:nasales.
miCüRAS RAPIDAS TiCONSTáJíTlSlHI 
Agente: Capa Diego Martte; Martes ̂ 
Gr«n«da,>61—MáJaga
Á. de F ím A átJD
M olina Barloa, 15.7- MAX^AGA
Aceite» nünérales paratodas clasés dé 
maquinarias.
Especialidad en aceites para inotorés de 
váyan á CUdád Real y estudien U  instala-lautomóviles, Dinamosj (Hlindros, Movi­
ción do dichas secciones. itiiiontos y transmisiones. Cojinetes, Motof
' ;<Ell E<11toral» V irea eléctricos, A Gas y Petróleo, tirites;
TratandoJñ XiéBroIde lanóta cficiosa|paM Jonógrafo», máquitias dé eseribky 
relativá al Gontiejo de ayér,.diéo quétea úl-icoser y bicicletas.
y paisanos qué por éstárj 
próximos al logar del sücézo tuvieran éx-[
puestas sus vidas ó auxiliaron á los heri-lpreSupúestos y debatir é'n Gónsejo las re-1 
•*<>»• ;v Iférmas que hayan de introducirse en los
-Alcapilán de ArtilIeiía de j a  coman-1 mismos, 
danciá de Melilla, D. José Morales é Irriba- | LeyI&se una coíauMcacíón |del présidente
; Rnéi^eyriéta d e  sokei^anos
Se asegura qne la entrevista de los reyes 
de Inglatem y Alemapía tendráJugar eti el 
pióximotiiés de Octtíbré.
Unaitepinldtt
; Opina titi periódico local qtie Moret no 
podrá dosariollar su política democrática 
si no reforma el Gobierno y las Cámaras.
Seprovkeías
12 Junio 1906. 
R e i|iirasoa«
La mnerte del exministró señor Castella 
nos han éausado gran sensación.
Esta pérdida cambia por completo el as?
xren, se le déstiriá á lá Gran Canaria, y pa-|dei CongresÓ énJaqué se expresa lá urgen- pectó de lá política local 
»a A ocupar aquelú ' tecátite D. José Igle-1 cia de ultimar Jas listás electorales acor- Todos lós periódicos publicán artículos
alas Mártinéz, capitán éón désiino en U del dándose coópéiár á la formación del cen80.|nécrológicos y fpte8*áRaÉdél'fi.nadó
Cartagena. i  También se acordó allégár nuevos recur-| Las autoridades han telegrafiado’ el pé-
Fábrica de Platería: Ollerías, 23 
Sucursal; Cpmpafiíai 29 ^ 31
tima parte ha sido tina ducha de água fría.
A u t o  d e  lákoeeaiiite^^^
Rl directóf dé la EteúéU Moderna, sê ^̂  
Feirer, ha sido procesadó «opio cómplice 
d̂é:.MorúI?.- ■
D on a tlv es
Los reclusos del petial dé Burgos hán 
entrégádo 26 pesetas con destino á las vic- 
Ümas; del atentado de lá callé Mayor.
Con el mismo objeto donó la Comisióti 
de festejos de lá éxpxesada vía 500 peset'ás, 
y 25 un caballero incógnito^
R e  L% U ránJfA  - '
Hoy es aguardada en éstó real sitio la 
priticééa de Coburgo. ' ; .
—Se cree qne los reyés anticiparáti su 
idá á Segoviá á fin de visitar aquel slcázar. 
R e .a le ch o lé s ^ ,
Hoy se reunirá el Síndícáto de alcoholé- 
róspara exáminar el ésiado de las fábricas 
tiúé Btispéndierótiías v e n to
En lá áctuaiidad el ÓOipos 100 dé las fá- 
biÜás ésíáti cérrádss.
Parece ser que de3p|iés de solticionado la 
ciíiaia y sús éfectóé, el s í̂ítî  Moret sé ocu- 
párti dé éste cotifliéto, pués lo sigue muy de 
eetea y desea jEOsolter̂  tan,anórmál 8Uua-| 
ción. ■ ■
R é p d é lio  
Se dice que Morral tenia en el Banco de 
Barcelona una caj a, en depósito, igrióráp.dOr, 
se sin con dinero ó  alhajas. ^
D illgem ciar^ oá iicla lea i 
El juzgado ?estuvQ hasta. nnévé én ia 
cárcel, ampliátido las qe, íés
detenidos. ' ■ ’ " '  '' ‘ '''"  " " ' " ' " '  "'
Grasas cousisteotes en todas;deti^qaJes. 
Exportación á to.da España»
Catálogos.
sé n'0te‘ito'|ia-í: 
ra,‘ nú mégócío,; 
do vHÓi ágén* 
tes; Óorios, bieti> 
relacionados én está plaza.^Dirigirse por 
carta: R. A. F. cédula m® 80114. MALAGA/
Fabvlteatiteéte d a  '
Venden con todos los derechos págádÓs, 
Gloria de 97* á;¿5 pepetas. Desnaturalizado 
tíe'9o* á 19 ptas. la arroba dé íti litros.? 
? Los vinos de su esmerada elahorairión. 
'Seco añejo de 1902 con-17* á 6,50 ptas. De; 
1^03 0  6. De 1904 .á ^ llV y  19p5,á 5. Rip­
ees Pedro Ximén y  uáei|tró Á 7/50rpt̂ ^̂  
grima, désde 1(1 ptás; én 
Las demás cUsés'étiperiores 'áprécibs! 
módicos.
De tránsito y . á d^ósito. 2 ptas. ménós.
, .Rteteteiioaidr'Pls^ld^^^^ "
WeÚJPú F e F i i á i i d é z
:....N U ]O T A ,55  -
Sáiichíc^úni úé Vicíi caradó nn kilo 
7 ptas., líévtijidO tlfés S. 6^50ldio; 
fresco á 6  pías. küQ. ‘ ;
Jam onas gaUegos d í í r a ^ l  
zas á 4 ptas. kilo. '
Jam ones ayileses óRradós por pie* 
zas á 4,5() kilo.
Sm em eadn m alagiié^ kilo 5 
pte., J le w d p  tres kilos a^^75 kilo.
. Chorikos dé Oandéflario a  2,60 pts. 
:d0céiia. ; v
Latas de móii;adélia de dos kfios á  
2,400gram os, enteras, Ú 6 ̂ jptáS; kilo. 
Servicio á dom icilit 
Ésta dasa n o  tiene
Está Gasa Ofrece gran surtido én 
tóaos Id ^ arp íÜ Ó é.tte ilstáctó^  
ÉMéfisáê  cóledcitínei én 
Muselinas, Gasas negras; Ríáíneas y 
cdldíel; Céfirbé;Btó^ ¿otidadas de 
batistas y seda é í^nidad dé artícu­
los última nbvgdadpai^ GéÚora.
no
gra y dóimés; gtmídés cbléccioneé en 
cbalépos fantasías y driles|láira 6̂ a*
SECCION DE SAéTREIUA 
' Gbí¿ gtan esmero se conficdíoiáa 
tpdá clase de trageé Ytara caballefbs 
á precios míG' económicos.
# a í  P a r i s i é n
Cálle
 ̂ Elnnevi 
lo ha m  
(le sa c l i  
rior de ‘ 
yór esm 




lós' ¿tejares j 
o pan Bupé- 
do coaelma«
horas, Be, admiten! 
prady .coühjwiea»
El nuevo duéño de este establecimiento, 
•jagteóécldó ál fáyór que el púbReo en getie- 
( i^ íe  %pensa, p i^cipa  que habiendo va- 
rÚdo él ;ééryte|o ñute del cáfé y ; 
Iteitiadó Jod?óten betiéflció délpúhlicó 
oÉRECB . •
Qate dé pqérió Rició , éiiperióif; sólo^ con 
teché;' 20 cte^-^Aguardiétite dé'RuU^iup^^ 
riór, 10 cts. éoft'ádó.-rCognaes, á%ierúr, 
10 cts. éórtadov^ChoeoUteéon tos|Íhii» 45 
ClSi-T^Cerveza Cruz li^f U* bóck
y Munich, 20..—Losi r̂ióos san'dvt ĉhs de já- 
món.á 15 y  2Q c to r^ e m á s  J^ce^^ yinQ» 7
■vicái Sulzás! V Etolsn^esas;/
g VERí’áí'/éátiaéiánté avellana
te ebdepósito de Meló
'■■iricai ■'.'ii ■ ■ :
DES EXISTENCIAS.— PLATERIA T  BELOJI 
artísticos de eleotro-plata^TPgeeiQSL^L^üi
'* ’ tA' ' .. •
Í>OJ» jiáiU>AíjiiOJSj» X IIA B í Jlü Aiartes de I uhÍo dél^@ 6
¿ "¡- i"*'*• . ' f - i ’
‘ . 'f f: 
'  /  /'-‘ij;
- /  '.jl‘Vi V
Notieias locales
B e fo n n a . '-G o n  a rfó lo  al ntieyo le- 
glamento da las caxterías, satán obligados 
los cartéros distiibuidofss de la conespon- 
eia á domicilio, á ix provistos de imá libre­
ta especial que el público puede reclamar de 
dichos agentes, para estampar en pila las. 
leclamaciones que tenga que forPlhláv, re­
lativas al servicio de los mencionádos fun­
cionarios subalternos del ramO.
vátorio de María Cristina ha obtenido las 
notas de sobrecaliente en el tercer año de 
solfeo 7 primero de piano /a señorita Luisa 
Ramirea Sáncbéz, hija de nuestro particu­
lar amigo don Francisco Ramírez Quzmán.
Damos nuestra más cordial enhorabuena 
á tan aventajada alumna como asimismo á 
su ilustrado profesor don Eduardo OcOn.,
iéom  tp M o a .—-Ta han quedado puesto 
los toldos destinados á librar dé los royós
R e p a r t o .—En la alcaldía de 3ubrique 
sé héllá al público, para oir reclámaciones, 
el repáfto de consúmos. ' 
A p r o É ló n .—Encontrándose en la 
éria qhe en la Cala del M&rai tiene instala­
da Ricardo Garranque Escaño, el alcalde de 
barrio del Rincón de la Victoria, Miguel
solares á los Behores que forman en la pro- ! Bravo López, se presentó Maqjiel Berruén- 
cesion del Corpus. |z0 Dbmífiguéz, de 25 años y idéoñciopes-
De sobrá Sabé tOdOOI mundo quc lo tales | csdor, iusultándolo y amenazándolo con
callOs u m S s Lal í̂í̂ Míón del K m  ^  ®̂ P®®"|e8tremaaaeatrechéz. ‘ I El alcaide salió á-la calle ensMando á
vez sirvan para que al-! Berruenzp las inaignias de autoridad, pero
iMft del ObisDO Molina Lario Sinta reparar en ellas, agredió á
noticias los toldos cuestán este f Bravo LópeSj asestándole una pufiálada,
A u d i e n c i a
ISaspensiPnéÉ
Roy no-sé han celebrado jálelos en nnes- 
ifaro palacio  ̂de j asUcia  ̂en- razón á que los 
Recesados, que gozan de libertad provisió- 
imi, no se dignaron comparecer ante sus 
jueces. '
A  MeUlla
Ha sido destinado á la prisidu aflictiva 
de Melilla Manuel Ramírez Portillo, conde­
nado á la pena de doce años y un día de 
reclusión temporal, por el delito de bomi
cldio, cometido en la calle del Ancla de 
ésta ciudad.
Íía, plaza de lá Gontítución (aceta izquier- i cuesvau «bib
la Constittmóti (acera' déíTecbií); Draná-̂  f ««n
1  . „  ,  Imosuimidea de lo qupes nuestra perfecta
.Oanrlzzom yeeln sloa .—Habiéndose 1 administración munic-ipaLjecibido en la Diputación provincial el cuca-1 _ V tt i.. V
tionaiio sobre caminos vecinales que el? ,
níinislerio de Fomento somete á estudio 4 1 de «obresahente en todas las asignaturas 
informes, de las Diputaciones, la dé Málaga ■ del flurntoaño del bachiU joven don
invita á todos los Ayuntamientos de lá pro-1 Maldonado Druna, A quien damos 
vinciá y Corporaciones nñcíalejS qué tengan més cordial enhorabuena.
por .fin él foménto’dé 'lós 'intéresés m a t e r i a - .................... ««
les, para que éin ej pl̂ ^̂  ̂ de un íhéé|éi-1 ^  
poogan por éscititp éñánlo tengan á bien. I 
T «  ttaixiipó.>—Los montones de |
piedras y tierra qué se bailaban en la puer- \ 
ta de la parroquia de los Mártires han dé-1 
sáparécido ál ñb, volviendo la tranquilidadj: 
á loB vecinos de ía calle y plaza que llevan; 
el hombre de los santos Giriacó y Panla.
de, p irro ^ © IR Q rto ,^  
A n ré r ie a  f
i á >  - {  v e n t a s  A L  P O Í  M A Y O R Y  M
I P A R a  C O N S T R U C C IO N  Y  T A L l I t R " ^ ; :
MMPLnQS0|íi£!iyiEllSjpUlHEnTASL08ClLtflS‘
i PjÎ MOA'DÉ ASEEB4gs_
No sabemoa A quien agradécerselo s
los que fueron apedreados en Marliricos ó a|| f  c^hrirtorde í Herrera Faiflrdn I nuestro ayuntamiento excelentisimo. i 1 /^ o p n iio s  uc J, nerrera rajaraP:,^
IÍ.II  ̂CASTELAR, 5 .-MALAGA 5 ^
sin que afortunadamente le causara daño 
alguno,
Génsumado el hecho, émptendlé élhgre 
sor^a fuga.
Dpéraéiohes éfeetuádás por la misiná él 
día 11;
mCRESOS fesetas
Existencia anterior . .
Cementerios, , , . .
Matadélo. . . . * .
Cábráé. , . > . , .









Para encargado dé una. Géñtrál EléCtricá 
se necesita uu maquiMstá que tébi^á prác­
tica en motores á gas ppt áspiraeióñi y á la 
véz séa elóctriciBta,
Para informes, Victoria i 40;
Ĉ áé se éOPirlíJa.-rEtt la calle dé̂
Obaé̂ ó situada >én el paseo de Reding y 
oeróana á ía antigua fiblica de azúcar, 
existe un gran hachê  que está conVérti-; 
do en depóaito déhedá éúerté de inmandir 
■ciad.’ "
Laspéstilehtét emanaciones que se prot 
ducensonnnco&étáhtepeligró paralaso- 
liid de aquel vecindario.
' Efl su homhili iéga á la autoiidáá 
jsompetente ordene la correccióh de qstá de­
ficiencia., '
«Liiintlm A Ífloá«».—Con el núme­
ro 962 de La Ultima Moda que contiene 32 
modelos de ira jes y accesoiios para sefio-| 
ras y niñas, se reparte ehtte otros suple-̂  
jhenfés, uh patíóñ córtádp dé biuaa de vei 
rano para niña,—2é céníiino8.—Números A I\ 'l1 o G ide muestra gíattB.f-Velázquez, 42. IjLy w  ALiSLMJi
SniMirlpcidri» -!—Tenemos entendido I , IJqAáado ©1 Antfiiftpésjiieo *
e R A N  G U í N A R T  :
*’ ®̂®*̂*̂ fque ei él mejor reconsUluyenté é infalible ción para los fest^os de Agosto.  ̂ ¡Jontra la anéníia, pídase én todas las Far-
ÜPA íéPüiiotá.-r-Si. Don JpsA, Ciúri
Total. . . . , ,
>AG0S
Jornales de carruajes. . . . 
Idem.de hicicletafi, . • ; >
ideín de toldos. . . . . .
Gasas de socorro (arrendamien­
to dé Mayo. . . . . .
Premios y subvenciones . . . 





Telegrama. , . . . . .  .





dé corchó por cuénta de D. Pediito Fernán­
dez, de Estepona. Gápáulás, botes f  éstíi- 
ches para láu'estras de vinos y aceités. 
Gintería núm< 6 (tienda de cuadros.)
Santo Domiogb. . . .
juzgado de Sto. Doimingo, (dga- 
teíial) . . . .. , ,;.v
Ckmillerós.. . . . .
Gaátós dé entiéVrO dé dozt José 
Senés-.-
Socoitos á d.óhiiciii6  ̂ . . 
Idemá transeúntes . , . ,
A la Haciehdá (encabézamiénto 




De un día áotro saldrá para Oviedo, ál 
objeto de posesionarse de su destino, él má- 
gistradpde aqueUa Audiencia . Territorial, 
ób Yiéente Cíbérváa Ré'^
C áusa i»greai|flA / -  
Ha ingresado eb fiscalía pára instrucción, 
[a epusa seguida por él juzgado déla Ala­
meda contra Salvador Bueno Loza, autor 
de la muerte violenta de Manuel García 
Ortiz, cuyo hecho se desarrolló en el barrio 
dél í̂BaUo la noche del 5 de Marzo de 1906.
]|e la defensa dél procesado se' encarjla- 
rá el letrado don José Estrada, yéh nom­
bre dé Ja,répVésentación del padre del in- 
téiféclo sé ba personado el procurador don 
Fernando Jíméneé García.
Bespaelio de Vioes de Vaidepeiias TIRIO y BLANCB
C ü l l e  S a n  J u a n  d é  n i o a ,  S 6
Dosi Mdnudo Diesa dneiló de ésíe establedhaiénió, én «ombiuaddn dé n i fadrédli&dG
Aoaeqherp dé vinoB tintos de Valí 
dé M ilá ^  ézpendérló i  los siguiéñiés f*!
1 ar. de Vildedefia tinto íegftimo. Ftaa, Bi­
lla id. id; id. id. , T s . -
Il4id, id. id. id. . » 1.60
0n Rifó Yaldepeiia tinto legftiiAo. Ptas. 6.45 
Botella de 3{4 de litro . , . . .  • 0.S0





1 ar. de Valdepefia Blanco.
Il3íd. id. id. .
Il41d. id. id. ;
Un litro id. id. .
BoteUa do 3l4 dé litro . . . .  > 0,30
Ro olindáff IsÉ séftna: eslíe  aáiz iú á m  de íaioe, ÁG 
Mova.—Be gfurantizá la pnrî a de éstos viáós y el dueño de este estableoimiento abo* 
nará el valor de 50 pesetas al que demuestra eon eertifloado da análisis expedido por 
el Láboraterio Mameípal que el vino contiena materias ajanas al producto de la uva. 
Para comodidad del pñbiioo hay una sucursal del misiao dneflo en calle Oaonohinos,15.
t J i ia  c a r t a
S?. Director de El Popular, 
Muy señor mío yde tédá khi cobsidéra- 
élónf Mé permito abusar de su amabilidad 
para poner en au conocimiento un hecho 
que demnestrá élaraménte lo qúé es lá pé- 
licía de Málaga, y  da á conocer los atrope­
llos que aqm sé comeiéh cén já m  ̂
iatpünidád.
En la mañana del miércoles regresaba _____  .
y o de la feriá de Gór^ba y al déscendel: dél; lía biseroión de las manífésíaeictieé qiié
que nunca se debe vender y que siempre 
importa defender.
Y tercero. Que á pesar de las gestiones 
que he pra eticado para que se me devuel- 
váh los quince duros, toda vez que no soy 
cápitalistá ni vivo'dél ocio y dé lá vagan­
cia, sino de mi trabajo honrado, no lo he 
podido conseguir, Ío cual prueba que todos 
los esfuerzos del Sr. Serrano y su amor á la 
regenerácíón dé la provincia que nos ofre­
ciera y que nosotros hemos creído, carecen 
del necesávio ambiente,y á sus espaldas se- 
guraménte, se cometén hechos tan escan­
dalosos como el relatado, pues un escánda­
lo es que bajo un régimen constitucional se 
deténga á un tranquilo ciudadano, se le 
haga objeto de los mayores abusos, se le 
enciérre en un miserable calabozo, se le 
mezcle y se le confunda con gente de mal 
vivir y luego se solucione el asunto dicién- 
dole; *
Dispense usted que me baya ei^uivocado, 
pero por nti équivócációa tiené usted que 
pagar 15 dUrosi j ' ■ .
Aparte déi derecho que me m érvó ejér- 
cUar al ámparo de las leyes para defehder- 
mé 'dé estés incalificables atropélloá, tul ob­
jeto Sr. Director, al publicar esta icaxta, no" 
ha sido Otro sino q̂ ze sepan qaieues me co- 
npróaii qué fui deténido y multado por que 





Doler #  muelas
désápareeéál meéhentó nCándo el licor mi­
lagroso dé Colin.
Dé venta Droguéría dé Lnis Peléez, Fuer 





Total . . 
Existencia para él 12.
86,070,8S 
5,747,18
91.818,06Iguaí á i . . t 
á qúé aáeienden loé iñgrésoá.
El DepósitariO múhicipál, Imía dt Messa, 
-V .» B.« El Alcaldé, J. 4 . "  ‘ '
■fMMS
Muysefiór mío: Agradeceré infinito dé 
cabida en él periódico de su digna aiención 
al presente comunicado.
IT -^n fecha'hfdél p̂^̂ he recihií'̂ ^
So en atéfítóbflBíébl nombramíeáth de pife- 
BÍdente efectivo pará los festejos qúé sé̂
Mn de Celebrar en honox dé nueátra séfiora 
tjel Gármen por lo cúal hago público mi ma- 
pOr egradecimiento ij los señores que lá 
componen y que han tenido á bien conferir­
me tan inmerecido cargo.
Pero en atención á mis muchas ocupaciO'»̂  
mes me és completaménté implosible y con 
carac|ér irrevocable, acéptâ  xeferidó cargo. Especialista envóüferm,eáades de la piel.
Eŝ or lo qué Se ha pérmitido incomodar- Guración de todas laá aíecciohes del tep®'
Jo sn aífmo. y s. s. q. b. s. m., /. Mamel ro cabelludo, incluso Tifia, en 16ó'̂ 20 díáé. 
Sutda. I Herpes én todas sus,manifestaífioneB.
-Casas d « sdéów o.-É n iá  dél dis-l Pañode^carámaúéh#^ágl^M 
trito de la Alameda fneron curados: páticas.̂ Lupus, .Psoriasis, Lepra y la tu-
D e M a P in a
Ha sido pasaportado para San Fernando 
el maquinista de segúndá don Jósé Arnpsa 
Rey, que sé éncontraba eu esta ciudad en 
USO! délifeoncía poréníérmu.
D#gacifin de ífáciéNa
Por dlté.riós eénc^tds han ingresado hoy 
^néstá Tesoreidá de Hacienda 67,524*00 
:pé8étas. , ; -■
FABRICA DE GHOOOIATES
J L A A B É J I
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y ’Cey^ 
lan, cou-vainilla ó canela.
Especialidad en cafes tostados y ] 
/ crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai- j 
lea y otras procedencias, v  
%> Tés finos y aromáticos de. China, 
(Geylané India. ‘
i D«p6s!fo: ^isfelai, _






Fraiiclsco Moreno Viguera, dennahézi- 
#  contusa en la mano derecha, casual.
Miguel Sánchez Gárciá, de úna éisteu- 
'sjón délos ligamentos, por accidente del 
.'■trahsjOí.; V. ’■ "v  -...
En la del distrito de Santo Domingo.
Ana (Fernández Palomo, de una disten­
sión chelos ligaiqentos, casual.
José Burgos González, dé varias centn? 
Bienes, por caída.
\ í Clotilde Gutiérrez Fernández, de nná 
{j|||tási6h, casiiai. '
facultativo D; Gu 
áéisihdó Gárcis ha empezado hoy á ino- 
calar el suero antirrábico á Ja señorita Ma- 
r̂ía Gártííá Hurtado, que fué mordida por 
á® gatofariOBO,
. S u a p c n i ló i i .—Pór cansas qué igno- 
ram# se ha suspendido Ja novillada que 
el próximo jueves se pensaba dar; en Ante-
berculosa. en el primer periodo.
Consulta dp doce á dOS.
GmIIo Ga GtímpáMia rrúiü. 18
‘ ‘ W ' M Á D E R A S  > 0 " '  
■R R  DE Î ÚRO VALLS-MAUM
.Por la Dirección general dé la Deuda y 
Giáseé |>aSiyás háu sido cOnC é'fiidas las si- 
gúiéntés prosíoñés:
. Dé 625^#ejbá Anuales á D‘* Matilde Gó- 
m# ^ómez, doña María Tcyeea Pedreño 
FÍóres, doña Mkiía Eú'éáirúáción Délo Sáu- 
hhez y dOú Alfíédo Rodríguez .Alberterisy 
hermana; de 470 pesetas á doña María de 
los DéloVeá Aguiiár Láúiglérá, doña María 
Gáridád Montero Pavón, doña Bárbara Vi- 
Ueriu Santos, doña ViifUdei Beneyto Gó­
mez y /doña Elisa Santos María Hoz; de 
1.65Q pes.etas áidoña María de ía Concep- 
cijón Zábfá"Tariól de Andiadej.dd 1.350 pe­
setas á dofia Maiia Atoadla An^néz Nava 
t ; de l«25d pesétas á doña Ana María 
Rá&oá Gárciá y hérmáñá, y de l.OSOVpe- 
setas á doña Elisa Pacheco Casini,
In g e t io r ió :  A l s ^ é d a  P r in c ip a l ,  n ú m . lA .
$¡tóhorfad<H:¿Ẑ de maderas dei. Ncirte #  
Bioopa, Áe Amí r̂ica 7 del páía. *
;'-)FábriCa :de: #éOTar maaéT#,-;:cáB¿ ljb ^  
ÍDÁ^ (áúica Gbirtei®®)*. 45..
¿Qnléxi pímmld*?—A la hora eú que 
eBCiibimós éstas lineas no se . sabe «inien 
pr6BÍdirá iá éc#idafiél Cor|iúé.
Según hueétrái hotlcias. sé han negado á 
ocupar el sillón présídencial todos los te­
nientes de alcaldes.
¿Ten^á qué désignár el gobernador el 
edil que asista en calidád áe presidente , á la 
coiridat '
Jflultas.—por arrojar aguas áncias A I# 
vía pública han sido naultáétas por la alcal­
día María Rueda y María Gárciá, v.ue habí 
tan Tejedór 29 y 25 réspectívámónte,Anto 
nia AÍjóha y AiitOniá /Palomares,, domici' 
liadas en la «Alameda de Gapúchínos 
' n y i i .  ‘ -  '
" Norn’Mm«iÁl#Sitd.--̂ Lá Cruz Roja ha 
acordado considerar á don joSquín Ramí­
rez Luqne jefé 'militar de las ambulancias, 
como Socio activó necesaiió. 
t AeeldAxité dél tíikl>áiJo«“ Êá Com­
pañía de los fenroeawriles AúdaluceS ha có- 
municái# ali gobierno civil, el accidénte del 
í traba jo AhftidO por elobreruMáUaúél 4nat
García.' ''' Áff©ieolé.--Eú lá úoohe dé
mañana célébrehá á'ú afiostúmibrá̂ á sesión 
semanal ía Cámara Agripóla. , 
:PoéÍiif#ot«d«a;^;Ltt'V'hrig^a;yaaró
tarta desinfectó ayer las casas Camino de 
Churriana 16, Cásilias de Morálés 118, y 
Compañía 22. >
A l  H o é p ífié l .—En lá calle áeLarios 
faé anoche ácopaetido. .porVun fuerte dolor, 
en el costado derecho, cayendo redondo al 
suelo, Vicente Lófpez Továt.
Conducido á la casa de socorro de la cálle 
Alcasabilla, faé auxiliado pasando luego al 
HospRáí, por fió ténér domicilio ehAsta.
üéífaiabldxt.—Ha fallecido el conocido 
coriéfior de coiáercio don Antonio Nogales 
SevÜláíspersona muy conocida y estimada 
ennueskscapitai. ,
Esta á las seis y media sé verifica­
rá el sepelio dé, su cadávér.
" Enviamos el ##aíe á lá familia.
' V né xtoViUs^é.-“-Heñios oido decir 
/^e para tíl día.24 dél̂ corriei^rganiza Is 
empresa taurina uña novillada ett iá/qué to­
mará parte el diestro Cóirdobés MánoísfcA 
qiden pxOtége Gttsrvífa. \
Con tal motivo vendría éstê  A; Málaga, 
acompañado de numerosos amigos;
Bvillaiiates notas.—^Despu#de brir 
liantes ezámenep verificados oa el
M l a g a
6Z
' Almacén de fe­
rretería y  herrar
i CÉá mhy VeMajo- 
í i/'/Sos para el cliente^ 
Ollas, cacerolas;;
.{cafeterks, y , per^iar
ynak'w  iüádéra á 
mitacL de su valor.
Da Instraceión pública
D. Antonio* Rodríguez Luqne, maesti|> 
interino dê la escuela pública de Periana 
ha lenuñciádO eleargo.
El; Director de la.Sucuréal dél Banco de 
España ha comnnlcado ál sefilor Delegado 
hábfer eidó tíóbrádoá loé efectós óñiñB, 39 y
46 de jp'éáelas lfi.995‘75 y tO.669 á lá So­
ciedad AzneáileVá Larios'.
trem en la estación de Málaga, un polizonte 
copocido por el cabo. González V' un 
Galiaáo qúe lé aCoMpafiaha, iñe cKmuviehón 
inopinadamente, condúciéndome á la<pre-; 
veimión de lá Adnaná;atado codo con codOV 
en cómpafiia de varioa timadores qué Máe 
tarde fúélióñ púeátdá éh hhéfiá'd rnediaátó 
lá#trega de quince duroá ¿ádá Únó.
(lomo el que suscribe hiciera protestaq 
res ítetuoááá de sér úna persona honrada y 
pá] a demostrar mis manifestácionep rogné 
se pasara réCádó á dOu Aútbnib Herrero 
Pq m'te, dé cuya fandición soy maestro, :úié 
hii! léroñ óbjéto de áíúeúázaé, éncerráúdómé
en bu, no sm deppejari
b^b^eyiáújéhté de noveiita y ocho, duros 
ytyés peielas qué yo llevaba.
ptoLcumó á las siete de la mañana; en 
losícalahozos Ae la Adnána estuve eñeefra- 
do, sin pemitirseme tomaraliúiezito álgn- 
nó, hasta lá i once de la noche,: á cuyóhó-‘ 
r^se pxeseijltaron en ía Aduana tres caba-fuiéros y mélgárantizaron, y entoñées el Sr 
,|qu»o, rué ástabá.deAú#diá,me pásó.á 
Jéfatúro hasta que A la una de lá misma 
noche me púsO el Sr. ‘Serrano en libirtád.
Pero mi jídiséa no para aquí, y esto es lo 
más escandaloso del cáso. Al cOúceilermé 
la libertad,[después de trece horas , dé dé- 
tención^mtraria perfectaménté démosírl- 
da, se cometió cOnúiigo nu vejamen mái yf i que;parq,|Odar dlsffutarla tenía, qae.en- 
cg#;quince durbs.../. para el pego de ño 
'sé, que muím que iné,había impuesto el #. 
/̂ ei|éqdor m|Seiraiio, cuya cantidad en lu 
ây Áe iiiV l̂írse en el acto en el coriespbn- 
ámute psprí,quedó sobre, ía mesare la pre­
sión. As| pues fue detenido arbUraria- 
mé%t® f ñ t u l t ^
fr̂ ctícadás áígqnas gestiones para aveii- 
^u^^a inversión de ios quince, duros me 
halado á conocer los siguientes beohosi ; 
Plimeró. Qae á péspr fie haber sido 
ío én libertad pOr haberse demostrado 
ivoeadón del agente Goú.zález, hé si- 
ítádo In 75 pesetas, cosa que solo 
jéntenáe®bí]$rV Serr4n o . . : 
undo. (j aé según dice el Sr. Gober- 
en;6l deqreto ó nota infarta en él pa-r 
pagos ai Ééiado, se me impone la 
pór sb éí que suscribe persóújct .#  
mafbé mteceienios, afirmación ,qqe me ten-, 
drá^ne demostrar opQttúnkmentó; éi'áefiOr 
Ser&o, pues nó,S8 puede consentir qqe 
lâ  /Mhra dé ún aiícianb séa tratada -dé ése
teceden y por ello le .|mticipa las más espre- 










Intenso surtido ^  Céfiros, Lntias, 
Etárñiii ,̂ Granadinas y Aípacás lisas 
y iábradas para Sefioras.
Faldas de riquísimo glasé seda, 
désde ̂ 2 pesétas.
Ffintasias dé París en driles borda 
4ds para vestidos.
Vuelas erntodos colorésy bordadas y 
lisas de gran gusto y elegancia.
; «Completa colección de Lanillas pa­
ratrajes de caballéros, así como alpa­
ca s y driles del Pais y Extranjeros.
1. GMALEGOS. F A N T A SIA
en niños y adniioiq MtrríB* 
misttto, malas digestionéiiy 
filcérá dsl sstóniago, acs- 
días, inapetencia, elororís 
eon dispepsia 7 demás en­
fermedades del estómago i 
intestinos, se eúran, áunúnn 
tengan 80 años de antighe- 
dad, con ei .
u im  ESTOfiicu; 
DB 8I1Z BB CABUB
Húom uATIUUUMm
Serraos, 8S, Faroutola
M m s de Y pvíaeipaloa 4Íal arante*
Por la Administración dé Hacienda han 
sido aprohadós los répaitos de Consumos 
del afio actual de Ios-pueblos de Colmeñar, 
Viilanueva.de .Tapia y Viñuela,.;
Desde él día 15 quedó^abieríb i l  público 
el antiguo, y acreditado dépósitofie hielo en- 
la Aiamcfia Principal núm. 16 (Pélaqueiíá 
 me í  i ú st  l go,-f| El Ciclón) de Antonio Mfidioa; entrada por 
■ ■ ia Alameda y ,calle del Cómisaxio.
PRECIOS DE FABRIC A
r-¿Ha quebrado ustedídos yecest 
—Sí, señor présidenté'; pero me permito 
hacer ufitar á V“ S. quoitoido buen comer­
ciante  ̂base BUS cperacioma por partid» 
doMe.
diiugido Por 
D . J ooA  B ftoriá  A lvÉP«s!
; en la calió Sta. Lacia, núm. 1 
. Restamrocionesofáciailés y hu<miéé; A^q- 
rótos. correctores de la nfalposición de los 
dientes,Ifábejae en pro, #ucho, porcelana, 
etc., etc. Púentes, eoronáé, obturaciones en. 
oyo, porcelana, etc. Anestesia Idcaló gene- 
ralpara evitar el dolor en las intervéñeio- 
nes quirúrgicas y cuanto concierne á ía es­
pecialidad del dentista.
Delegado de Propaganda de, Málaga y su 
: Provincia # . JDUsrinel MerstArádezCid-mbdó, calificauáo mis antecedentes perso-,----  __.*• .  j , .  « - - .n »
n . « i 5ae toa(keI mmdo
y* fl?® ® ®®bCj I pQna ĵtimrque se le bagan y #éiuteá  c^^
pUĈ O que es ÚU distinguido sportmdtt'&'• tba'BWtAnflrtflTitflH é inatmocionés SBlfl pidan, 
quién todo el iuuudo respeta eu losro^onesi ^otaqlmente hace sus #ñéstmidsm^4j^ 
de Ijmdrid  ̂qué el honor es ún paiiimóñióm^ .
Eatréama y criada: 
iCon que está usled résaelta á ixsd da 
■mi cás’a'i ¿ ‘ ■
•—Sf, séñorái
r-jY qué móvilía induce á usted á i¡>* 
mar esá^abluciónl






—¿Sabe usted |a noticiaf 
—¿Qaépásá?
—Rodríguez, el banquero, ha muerto. 
—Pues deja uuigran vacío....
—Síj 0n¡ío8 bolftiUósfie.sas cjienteBi .
B s i i é e t á e i i l o a i
t e a t r o  VITAL AZA,r-.Compafi^,c6* 
micd lirica dlri^fia por D. Miguel Miró. < 
Alas 8 Íí2.—«La gatita blanca».
Aíás 9 li2 .^  «Eí áiñí¿o fiéralmsjí .̂'' '
A las 10 li2.—«La fiéata de Sac Anión»*
‘Flferícs, losYe éósttimiíi# - " '
EL CONDE Í)E LAVSMiáfi EL CONDE DE LAVERNIfi
Se ha dispuésto que én los días 24,2 
26 de Agosto' próximo se efeclúen en la Es 
cuela Normal dé Maestros las conferencias 
pedagógicas que establece la léy. .
Lós temas que hán de ser objeto, Ae la 
discusión, son los Siguientes:
Día 24.—Utilidad dé la enséñanza de ia 
Geografía ó Historia de España en las es; 
cuelas píimarias. Métodos y procedimientos 
que débenempíearse para; obtener r o ^
26 ---Ez(^fáfM!l^ ̂ Sú in­
fluencia en lá édnéáéí#V * V
¡Día 26.—Imbortáñma dé loé trí^ajos ma­
nuales énlás Bscúeíás-A'e pYimeira ense­
ñanza  ̂ ■»,
En nú consecuencia, Ios/Ma®®|j#»
;ráS y Auxilfaiés déíá.* . escuelas públicas 
de esta provincia qué deseen disertar so­
bre cada uño de los temas expresados, asi 
como los que 80 propongan tomar parte en 
el debate, .argüir, robAtiv ó. #ñftrDiar las 
ideas expresádas' por el snsténtante de cada 
uno de loS temas, sé dirigirán al señor Di­
rector de la Escuela Noimal Superior de 
Maestros, de esta piovMcia én término de 
tréintafifási '
Los disceriios pfales 6 la lectwa de ep- 
ciitosAon qué bá deAaxprincipio el debate 
de cada tenui, no,excederá de media hora.
Gadá^Máesti^Ma#tía^^^ gne «0® ^ -
gañ iá disciíiléñ, ño Inv^tirán en sus dis­
cursos más #  pufiieaño ®1
encárgádo fim tema contestar á cada uno 
de-elíos duránte ma Cuarto de hora. Ade­
más, tanto Jos disertantes de ,cada tema, 
como los Maie t̂roAF ^
téñ, podrán pediaf iá paiab^ 
una sola vez y por espacio d| dí;^ minutos 
cadaúBfL' V
tíña iñiradá _ ftiífíyñ airégíar iSiás paitóles.
—dijo sido robada á losiarquéros
brésd' dh él acto de tfñslñda^lííi® ía Bastilla abq%s- 
le;Párpiíne, ..
iVóis hó'fcbntestó, deupado doíhó estaba en ordenar 
sus documentos.
. —Violeta (Jilbert, esposa del proveedor Déshgttes;
■'¿^énAs esa-míjjer? \
—Señor, bipa. m u ^  s^prei|did,a én ,adiiltério con un 
espía délipríhéipé^d&0ñár%é; él marídd éhtabtó ácu^acifin, 
y la mujer faé conducida a la B^stUla dppdeera mbínten  ̂
tó que sufriese uñ mtórfod^  ̂ /  , .
—Que llegó una orden para/jtrasladar la.presa á Féron- 
he; péfo|iásemds á (jitóños^ se lo ruego á V. É.
—¿Una ¿rdeh de quien?-^p^  ̂ él rej' mds y más 
cuitoso al ver tantá résíi t̂eñcia.
—De Pontqhart^am, señO(:|jCQn la preyepción 
CGiníiára ésa mujer ' ja iroló dpS;ai:queros,Áfin de evitar el 
escándalo por el cñnllüo. Ved, señor, así óstá escrito; de 
modo que esta nocb,e pasada j  muy cerca de aouí, en 
Ghahtilly, toé dos áráueños hí 
en qué conducían á la presa, 
sí biéh ñó és probable que sé | 
te es el resultado que tiéñe 
presos de tanta impoítancia.
-^¿Gómo dió Pont^artraiá drden táp ridicula?
-ij^Lo'mismo le be preguntado esta mañana al recibir el 
parte de la policía, y me ba dicho hajaerlo verificado en 
virtud dé la irresitolé réd&Piéndációd que se le hizo.
—¿Por quién?
—Señor, permitid’quelmcallé.
-■«-Decid al mebós el nombre dél
—Sran doslos raptores, señor, pero á ninguno nom* 
braré.
—¿Os chanceáis, marqpés?
(-mjNó lo permita Díosí jamfis mé chapéeáre; con seme­
jante nombre, que ha causado mi áésgracia rapmidas v̂  ̂
ces; y esta es la razón porque deseaba sUstraéir á íaS mira­
das de V. M. ese pápel dondé'et tenientó de policía, más 
atrevido que yo, ha consignado tap temible: nprnlpre y el 
de su,presunto cómplice,
:|)1 rey leyó con avidez las últimaS líneas del parte.
«[Belair, músico, amante de la dmetoda... y Laveruie!»-^ 
exclamó,-^léljtPdavíat tv
—¡Sí señor, todavíal Y no se dirá esta vez que ha sido 
por mi culpa.
—Sin embargo, me pareció haberle visto ayer al levan* 
tarme.
—Es posible, señor, pero he debido tomar informes, 
con la sola idea de desmentir el parte de la policía, y por 
desgracia el conde de Lavernie salió de Veraalles ayer 
por la tarde, sin que haya reaparecido, lo mismo que el 
otro culpable. , , , .
Apenas acababá de deéir eStás palabras, cuando la mar­
quesa de Maintenon subió risueña los tres escalones que 
conducían al pabellón de follaj e.
sido .ñfrojádbSr del coche 
v éstá contiuuó su camino, 
|álla dirigido á Peronne. Es- 
lescoltar cual se requiere á
■■v-vv'̂ &̂■-:.- .V '■, ,.\ ;  ̂ v;  ̂ ■' ■ ■. v̂  ' -  \' -y: v̂̂  ■ ; . ■ ■; . :.: _ - y :  [ y .  ̂ ,  : ■ ,, ' / ; ' '
'■ .' ' • ■ ■ '-"^  .' ' ■ y - ' '■' '"■ ■̂̂■- \  ̂ ■ ■:. ■ ■ ■ yyjfy:'. y ; /  '. 'yy'/ y^:-■ .: " " . f . y ,' ■ '■■-■'''■■v'\:y y ■'y 'D 0 8  E Ü H O IO N E S D U B U U 9  . ■ '. . ' ‘_______________________ BÉB. 3 g » a p ta la ffi_____________ . ’ _________ l y r yMartffli 18  d e  J a j j ioII IB ira f a p i n k e é u t i é o yy. yyfyy.-y:- v r - y  yy .  .yyy.:. '■ y ■ ... ,y|| ,y y y y y y  y-"-.".: yy: - '■ ' .■'y  ; fl« a f i  S e & o F a s  ^ m e  t e n g á i s  v e l í l0> á> p e l o  l a  e a í» á  6  e n  e M a lg n ié is *  p a lo t e  d »ei e n e F p o ;^ y p u e d e n ^ d ^ ^  ] ^ o | ir o s  O o s m é t i G ó e  d e  l^ á a n e l^ . N o  i ip F it a  e l  e d t ie ii  e l  e e o n d m ie o *  2 S  a & o2^50 p eeetas l^ote• ©e jeeii^ iie  pop eoFx»eo ee^tiñeádo^ antiéfp^xi^o peaetae 3*90  , A sa lto , &SÍ9 BARC]E£<ONA; B e  ven ta  en  tod as lasp>ogui$:Íp|áÍi, -péPxiipepIás y  farp iaeias.
D E S C O N F I A D  D E  L A S  ( M I T A C I O N Ela Emulsiofl
fr^sráia eso M «  pro S« Piáis le |« iin , m  P M toSs i« a i y Pfs |
D e p ó s it o  Oenti^ál; L a b o r a t o r io  Q u ím ic o  F a r m a c é u t ic o  d e  F ,
Pt̂ âV «•«« A«i4i<MaBai OmaMMaal ,»a ««■>«•■>jS» rne â a público Tísne naeitriii Saeorssldi pars tsani^ 
asr Jüs bordados de todos estilos: , .
Boeejes, reslce, metiees, pasto Ttinli», etc., ojeeatadoa 
eos la Máqahia ,
DOMÉSTICA BOBINA CENTBAI., 
Unisaiaqoe se emplea anlvérstlinente pera las fámillM, §a 




P E D I D  S I E m M S
n j
e éx ito , 
s e llo s ,
Don Ikir^De .de Xiistran y Boset» .Médico de guardia de laCasailfeSo^ 
coit6.;,delDistrito de Palacio/ ' . -
•#'Cíl^IFICO: .Que he em îleadó el' preparado £MUX<0Í1^Ñ^
M ARS^IP^'Ali CriyA'Y'AC,Ó:X» 'eii la práctica infantil, habiei^^
m m
il RÍO G u e r r e r o  (S u c e s o r  d e  O on iaá lez  M a rfil) .— C o m p a ñ ía , 2 2 ,
obtenido; Notables curaciones en todos los casos en q[ue está indicí̂ u,, 
así comu ,1 .que suscribe lo ha utilizado para sí en un bronquitis cr&B3i!| 
ca que rj^e padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable áaéjori¿ 
en su dolenqía. y , ^
T pará/qné pueda hacer c m w , firma el presente en Madrid á Ifi á|lMarw:de:,lfi9Í/y . -.y/y ŷ-■vy-.y ;■ ^
■■■. ' y ; # Biuplqiae B ls tP in  Boarnt
Máquinas para toda iadastria en que se emplee la eostnra. IfliM lo» moaelfli i Proeta» 2,60 siiiiiiiiles."Píto i|G>tiil(ii flostttflt p  m h g«tfa
_ _ _ _  _ _ _ _ _  L a Compañía Fabril Singlé
i l # l  W át f i l i a n  i  C’PA<̂ oŝ oDarios en España: ADCOCK y
U *  @ u .e -a »a lm «  «aa l»|F xovla :a
-MALASA
S A A íACIA, i r  A ngelé  1
ANXiliCIIJllttA) 8» XimeeatAr 8.
BOÑJDA, 9, Omrrera Baplmelf S
VllliBZ-lgAl.AG A, y. Meycmdeyea, 7
m  P1 ENVOOBIE n  la  imprenta de este diario ge Tende por arrobats^
A f r e c h o s  d e  A r r o z
P«F« aHmmnto'd«l gmnfido -
ISPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Claie 1.'̂  Saco de 60 klloa; Pesetas 7.60
'laMsr
6;50
 ̂ u.- w .w uv w ; > o .—
Gran depósito-José Rniz Ribio-Hoerto del Conde 11-
SE GARANO^IZA SU PESO Y  CALIDAD 
La libra carnicéra. . . , .  ̂b - . ¿ Ptá».
El kilo. . . . . .  . . . . . . . »
La libra carnicera con hueso. . . . . . »
El kilo . . . . . . . . . . . . .  »
TERNERA, la libra carnicera. . . . . »





í)e venta, calle de San Juan nútu. 31 (al lado de la Sillería) 
núm. 37 y 39 déla misma calle (frente á la Tornería), y 30 de la, 
misma LA FAVORITA y Cisnesos 49, en todos cuyos' estahleci- 
míentos se anuncian los precios por medio de carteles. , ,
ásm
Cofflpioiii, 17- LA CONSTANCIA - Cé&|áiiia, f
G eP ónlm o G óm ez S . e n h .Gran establecimiento de tegidos del ReiníO'̂  IJxtraili- Jero.--Gamisería y Sastrería.—Novedades pada Ŝ eñorf y daballerós A precios muy económic/)s. y; 4 ^. ■ ; ' ' ' - V ■ O o 3 a Q .p a f i í a , .  - ^ 7  ; ■g ■
B e  a r x l e n d a  y  v e n d e 1¡.
v n e o r a o s D o TONied ' NUTRITIVO
em.fi gnyodsp n^ l̂oMiM de fionor. i;̂ rHM$ d« Mdráto f  JfedaBos da oro
Mara9H^ ' ' ", Londr»a, 9Ío,,tík}.
mesuk^ t m A . suanAHA^ .c a g a o  y  F ^ F o m i asiaiLABLe)
; e m  ll»4eiis«)aiüa. nietfi»rae«A«4 j i « W 7V iw »fts  j  d fil M r a i ió a , ' A Ta co te zo *  gitatTlmtíu, ‘D lirc e -
ttenee e n i zatear. A ttM ie  l a t M U u i  « I b., tU . IadliplHuii>i*’ l> (Duas^t Ai tm burúo  r, S loa :<la«
iM iw l*  teW w Aiim e a .iiiiew  sw sw W w ; s m .n n r a i.  P A R A JLoa »stSoR y -4ifc u s [o g . •
PAHKIACIA ez  PlNE>bo
. C R U Z ,  1 0  ■ ___ ________________ ___
PIDASE EW TODAS JAS FAKMAOTÁa
. jfco *íifi .  Aífc sfo .'
w a u B M o
I ‘I
mi I I ■■Iiiiiiaz.ziii Mimin.zi»iazrtfiiiaii imfWMWeftirrLeiia..- - .•.. > . ■ > ITIillTirfrrrmTIffnmTdigBtMinilfm
T ío  m á s  VELLO s o lá M r i t é  co n  e j i js ó  dé)
' ‘ A g u a  B e p I l a t o i P i a  G a n i ^  '
que-destruye y hace desaparecer en dds mim^tos y para s¡erñÍ)réyios
nn oortíjov.oon S5a fanegas ,de tierras laborables (búena) oá 
sa^abor nuev^ a^a propia; uniendo al arriendo venta
; labor.de-apero, menaje, etc. etc. Asi como todo el ganado Mmi n/w  e 
' Para informes oon él encargado D. Francisco Torres Fer-sl '̂  
nfindez, calle deja 0rttz, en Alhanrín el Grande.
idmacéh de ColónialeD E  M A R T IN  O O N Z A D
UG -uesu n uc uccsMpiUCCCi cu uy» ui i ua  ^ i«v oivjuí^ lv.
pelos' pol: düros'qué sean, y  fcl vello.gu'e desfigura la cara y  elxuer. 
po. (Barba, bigote, brazos, etc.); Sin ningún peligro’,para el cutis; es ; 
únicamente por este procedimiento segurísimo'que pueden obtenerse 
résultados sorprendentes y permanentes, hasta con el primer uso. Olor' 
agradable absolutamente, inoftshsivo. I''abricaute: B.. M . , Ganibal (qui- 
mico). i 6. Rué Trpnfhetj Eai;ís. Precio del frasco para.uso de la cara, ' 
pesetas 8; para el cuerpo, pesetas 7 ¡ frasco grande para hombres, pese-
:a d |e z
CAllifi CaldGPÓR d e  Ir  B a r e s ,  m ^pnero
irtíeulds di
Jabones medicinales tekdmendádos por los doctoree P. G. Unna 
y E. Delbaneo, Hambargó.—Véase la reviatamensual de Dema- 
tplogía Práctica, tomo 38, núm. 11, 1904.
De venta en todas las Farmacias y Perfumeiías.
Al por mayor dirigirse al agente exclusivo para Andalucía don 
JULIO TRIES, Tomás Herediá, 27, entresuelo.—MALAGA.
Fábrica d®Real
. ^ ĵ r r X E R !  ( H o m n i ^ ^  lY efectivo deiS.ffl; la l^ eliB rd o H o tiilS
;Lé¿:^c8^gDnuina holandesa. Garantizada',-piffaK^jése^^ 
jpúo'garkiíipor estarprohibida su mezcla porel.goMérnoyholandés^  ̂
^TJídaso esta ;,m ^  en todosdoS;
Esta o'asá ofrece ál público todos los artí  
calidad garantizando pesó y medijla.
Belectos Oaféá crudos y tostados. Thé negd*P ektra, 
zos de Oastilla y Fuente Saupo, arroz bomba, blánco y 
l.“, ma^'eqtíiila de las más acreditadas marcas del Reino'j 
burlgo (Heymann), jamones York para cocidos y de RPndI 
oillas, salcbichdn, etc. Alubias valencianas largas y AsV" 
Oonservap db todas cláBes.-vPreciojB reducidos.
D e p ó s i t o  d é  B ^ r in a s  d e  to d a s  d a s
Del P a fg  y  ijx tg R R je ro  & preeloa  d e  fd b rlc
La prolGGGÉ áe la Agricultura Espíala
Sociedad Mutua de Seguros de Vida, Incendios, Ooseiglas y 
Ganados. iiJf
A gen els: CRlderónide la Barea 4G
tas ip. Se, envía,por correo discreto deí depósito en Barcelona, drogue- 
rrer y  C.*', Princesa, t, contra pago'ánticipa^ en sellos,'.ría Vicente Fer i , . _ 
'más o‘25. céntimos por correo.? 
tumegiasó'farmacias. ' '
-D e venta en todas las d;rog«ería5, .perr
f i O f i  L E C H A U X
-------| L ?3 | y -'3«yila)áwl>w
E^máS'pe|NgFeso'’de,>h>s depurativos 
>tDI% B<a| î y  It-oü'np.o d »  PotáetlG 
áto rntî todas -las Farmacias. ‘
GANGA
Se venden dos magpl&cias 
mesas de billar por 'menos de 
la mitad de su valor. Dárin 
razón, Torri jos, 31. <
M4 du'críá. Be ofrece Ri- 
27 años.zi^ppuilecfah Ae jgtehñi Af« s
Informarán,csllePizarro ttum. 15 (barrio de la Trinidad)
ÍAQUINA de sumar cAdix.» La rnáp iperfeota y rápida. *}[Qja eqiiivooa.Sevende en 
aa Llave, ̂  calle L&rios.
POR auseutaraain ^ueño se traspasa el estábleoimiento de comestibles dé la calle de Granada, núm. 101
| E ceden hermosas habita* 
Loíones con esmerada asís* 
pteneia. Informarán, Cortina 
del Muelle,5, taller pinturas.
SE VENDEN dos metros de agua de Torremolinos.! En esta admiastraoión ia* formarán.
A ím n eio
: Se he 'establecido una Agen­
cia de'Negociós para teda cla­
se de reclamaciones en los Cen­
tros; administrativos,, jadicia-, 
les, militares y eclesiásticos; 
embarque de yíajeros para la 
América dél Sur; y escritorio 
público.
JUAN ROLDAN.—Pasage de 
Alvarez, 78, Málaga.—-Desde 
las 10 Alas 17.
BWMBBaBBaaBHaBBiBía8Baii¡Bi«̂
C A T E  N E R V IN O  M E D IG IN A Ii 
del Doctor mOî AEES
—VI M DioftatíTO ni máa netiv» p*ra los doloros d« cab«za, Jiqt»e«S,™“ ww» «püepfii* y demás nerviosos, tos males del estómago, d¿l y US de la inftmoia eh g^ral, se onran Infaliblemente. Buenas ootieaaa 8 ye
I S e n o i p a s ̂ Nuevo método de corte.
Se dán lecciones en casa y á 
* domicilio.
Calle Nueva 59,? al lado del 
-Estancoi
I vSífl̂ SsitogañeñL (kyxñtesT Madrî  ̂jtot.—Se remiten por correo á todas partes. Málaga, ftfarmaMa de A. ProlongoW
Unica Cámara Fíigurlfioa en Rfáli
Ion el ñn de poder conservar en el mejor estado de ^C fi i lumidad 
é higiene, todos los artículos de. Carnes, Mantecas j  pfcbufeMs, 
que expende esta casa, hé montado una Cámara Frigar^ca, 's^ i-'/ 
do la primera en esta capital, donde podrán por ur jpiecio m||y " 
económico conservar por varios días, todas las perscln^a queío 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio;,, 
Se ruega á los señores dueños de restaurants, fondae,ffécobeMé 
y Al público en general no dejen de hacer pruebas, que/táñtos b| 
neficios les ha de reportar, pues encontrarán sus méré^bías 
retirarlas en mejor estado que cuando las enlregarcm, 'frescas i 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del veitoo'i  ̂cuan 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas q é dkilas en 
malas condiciones. 1 ' '
También se expendo hielo cristalizado, el cual ijo hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de ré-
SOCIEDiir INONID DBtEGOROS
^|ABLSCD)A EN BILBAO,
Capitel s o e n o t ! too.ooo.ooo e» peta 
panuitías depositadai* 50.000.000 d»Pta&
ITAn sociedad Española es la qtie se ha ci^do 
en el mundo para el negocio de seguros con mayor ca­
pital social, ofreciendo como garantía importantísima á 
sus aseguradores el ser administrada por el Banco de 
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad y concepto.
Sub-director para los ramos de Incendios y Maríti­
mos en esta Provincia, D. MIGUEL BJIZ ENGISO, ca-
S e  vendan
,,Be venden puerta», ventanas, 
baloóneé<.y rejas, en buen nso 
procedentes de derribos; y dos 
depósitos de maderss para 
agua. Solar de la Meroed al la­
do dei. Teatro Oervantes.
Se alquilaohera. informi lunaco^, i arán: calle de AguÉtín Parejo núm. 37. 
(frente al Convento)
SE alquilan almacenes altos y  bajos- en oille Oereznela Inúm. 10aIníormiarán, Torrilos. 31,
SE alquila la oasa denomina-. da Fuente de la Manía en el Camino Nuevoi Darán razón Pozos Dnloes/Hv-. v S a. t r a a p a a M -.
nua cervecería con nna.inesft 
de bülar ó vende suelta y apa- 
ratos de cervecería. - ■*
Darán razón ou la hojáíato^
ría de D. Juan Bánoheüinalle 
Comedias, 11. Mj í ̂
i?
HIELO i
Unico Depósito á preoiq de 
fábrioa;Estableoimiénto de be 
bidas «La Farola», calle Már 
tínez, 10 (frente á Masó);
fiabaa OoelalnapaB de
Honda y Ardales á 64 reales la 
fanega.
Paseo Reding, 21; donde está 
la bandera encarnada.
Fábrica de hormas
Ventas al por mayor y menor. 
Se hacen á la medida.
CaUe Pozos Dulces nüm  ̂31,
SI Oonde áe Moñfe&riato 
Las tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofeso para 
dichas obras, el enona-" 
dernador participa á los 
sntcriptdrea que por 26 
eéhtimoa énenaderná el 
tomo de laa meñoiona> 
das novelas.
‘  ̂ Preciodel hielo cristalizado, 0.30 céntimos kiloí-^Precio del  ̂ 1 » ' " . ........ """ ' :
hielo corriente, 0.25.—Para Cafés y Neverías, preciós convencio­
nales.—Se reparte Adomicilio. I
ras.
C a rb o n yle
Postes de transportes de 
fuerza, telefónicos, 
telegráficos, travesaños": 
de vías de ferrocarril. ^
to 'c á i '
CM
iniCTORIÍiEspeiieiias, 36y3$. I
Estalilecimiento da MIGDEL |)BL flHQ
E L  C A N D A D O
Las esquelas mortuoiiaa reciben 
para su inserción hasta las cuatrGr;Üe la | 
madrugada en esta Administi aéiópí I
La ferretería EL CANDADO se há trasladado á 
la calle del Marchante números 6 al 12 (antes Salva- 
go), mientras dure la reedificación de las casas que 
ocupaba.
Los compradores de ferretería deben de visitar 
este almacén, el más importante en su clase, antes 
de hacer sus compras.
«El Candado» Ferretepía—Márchanté, 6 al 12
duran 20 ailos sobre la míHma punta.
I r y económico; 1 kilo reemplaza !
I á 10 kilos de alquitrán. ’
2 4  A ]^ O S  D B  É X I T O
* P ^ y í.T ® B lA .? -« lJ Ip r Z C Ó Á»   ̂ Representante en la provincia de Málaza ' '
J p sé  B  "B sp tn a g , c a l le  d e  T orrH ow
U IL CONDE DE LAVEENIB EL CO^E DE LAVEENll 21
III
A «angife y faego
Ala yista de su encarnizada enemi;;'a, Louvois que ha­
bía esperado poderse retirar antes de que llegase, dió un 
paso pára recoger sus papeles y partir.
—Esa mujer, —pensó,—tiene un demonio que la hace 
comparecer en el preciso momento en que puede causar­
me un disgusto.
Y retirábase ya, pues éntrela marquesa y él había una 
guerra bastante declarada para autorizar aquella especie 
de salidas, por descorteses que fuesen.
La marquesa empero no le dió tiempo para despedirse; 
pues dirigiéndose al rey dijo:
—Basta ya de despacho, señor; nuestro ensayo va & 
empezar, y tócanos decidir hoy si las tragedias sacras de 
ese pobre Hacíne son otras tantas abominaciones profa* 
ñas. Venid, oid y juzgad.
Louvois aprovechó la pausa para saludar y partir; pero 
la marquesa, que no había abandonado su sonrisa; le dijo: 
—No excluimos al señor ministro.
Aquella sonrisa causó á Louvois más miedo que una 
tormenta, úhízóle apresurar más aún sus preparativos de 
marcha; sin embargo, el rey se apoderó dé la cartera, y 
sacando de ella el fatal parte de la policía, lo tendió á la 
marquesa rogándole que lo leyera.
—jyaya, señorl —exclamó Louvois désesperado; —Vues* > 
tra Majestad me suscita nuevas dificaltades; ihabíale su­
plicado que no leyese V. M. esa notal \
La marquesa la leyó sin dar señal alguna de admiración. 
—¿Que nos decís, señora?—preguntó el rey;—¿qué hay 
de cierto en todo ello?
\—La señora marquesa puede convencerse de que na- 
daHengo qué ver yo en el asunto,—se apresuró á decir 
Loúvow.
será tanto más provechoso cuanto que pondrá en relieve 
vuestro talento de conciliación que np ̂ habéis mostrado 
hásta ahora; Vos que teiiéis actividad, marqués, eihplead- 
la toda en e'áta empréSa, W es os aseguro que lo vale.
—En una palabra, V. M;; convierte al náinistro de la gue­
rra en ministro de la paz.^ -̂ 
-Cabal.
Louvois se ahogaba y con dificultad pudo pronunciar 
las siguientes palabras:
' —Señor, excepto lo imp^ible^ lo haré todo para servir
■ á V; ':M. ■ ‘  ̂ ■ ■
Y Louvois cerró su cáfter^ cóh un movimiento nervio­
so que no pudo reírenat á pesa^de sus sobrehumanos es­
fuerzos. . ■  ̂ i .  i . .
^N o cerréis,—•dijo Lüis X l^con calma,rr-despachemos. 
—Señor, traía á V* M. tíabajés inútiles ya. Había encon­
trado dinero; pero ¿de qué i|ĉ ve el dinero en el siglo de
■ oro? . ■ ,
Tales palabras habrían sidq' impertinentes, á no acom­
pañarlas Louvois con una risfí ó mejor con un rugido imi­
tando á una carcajada. /  . V
' —Dinero, ¿y dóndé?—preguntó el rey, león que despjce- 
ciaba el zumbido de aquel tábano irritado.
—Entre los negociantes qiie han vaciado durante dos 
años las peas de V«;M.; he señalado á esos señores una  ̂
contribución de o i ^  millones de libras, y aún han de 
darme gracias, de lo que les dejo. Este es el proyecto; con 
una solá palabra'Jfe V. M. podemos disponer del di­
nero." ' y Á ’.
El rey tomó la pluma y firmó sin vacilar; luego de ha­
berlo hecho fijó SUS : ojes en un papel que quizás dejara 
allí Louvois con segunda intención.
El astuto ministro lo retiró al momento.
—¿Por qué retiráis oñe pape.|?7-diio el rey sorprendido. 
—No es fiada, señor, un parte de ía policía. ni 
—¿Qué dice? ; -  ’
—Nada nuevo, señor, y no sé cómo se encuentra Aquí.., 
sin duda habrá sido u^a disiracciófi,
—̂ Me ha parecido leqr la pajabra r^ptp. a .
—En efecto, señor; pero os ruego qR6 Ro hahleuios más
•, deeSeasuntQ..;/■ . -AWyyy-yjyi 'y 
’ —Marqués, tengo ebapéño eñ leer ese parte, ; i 
—V. M. puede hacerlo, pero 1© advierto que no vajá ga­
nar nada en ello, ni yo tampoco. j ,  ^





fóbié notiflcéciái y &pre
. al lar  fiel Gobierúo civil y Hacienda
ie Q#* - ------
mió.'
—Idem de la Diputación relativa á cami­
nos vecinales. /
—Edictos de distintas alcaldías.
—Idem de diversos juzgados; ; i . 
—Apremio por consumos.
—Matricula de .industrial de Campillos.
R e ts^ is t iP o
Inseripciones hechas ayer:
S9S0AS0 DI &A usnaas
- Nacimientos: Josefa Díaz Sánchez y Lui­
sa Ferrer Martín. . .
Defuncieñes: Eduardo Valderrama Posti­
go y Antonio Peso Fuente.
.fjssaADo^Da 8AIITO Doaunae
mfehtcNaci t ñ osj José Aifebola Pareja, Con­
cepción Benítéz Rulz, AntóniQNíél&Veias- 
00 y Concepción Lozano Vera.
Defunciones: Remedios Núñez Moleío, 
Agustín Banderas Domínguez, Juliana Fér- 
náfidez Car^áscosa y María del Yalle Lo­
zano, '
flKZPASO BB za AZAMBDA 
Defuncioní’s; Bernardo Díaz Villalba, 
Luisa Díaz Vázquez, Teresa García Ruiz, 
Astinción Gil García y Rafael Góinez Toro.
N otas astaipítimafi
BOQÜBS fiB TB A D O B  A t S B
Vapor «Pride», de NévcastlOé 
Idem «Helena», de'Argel;
Idem «Antonio VéiáÜquez», dó CádiS.’ ' 
Idem «GabáñaU, de ídem. v 
Idem «James ñaynes», de CeutA» ' 
Idem ^España», de ídé^, ~ =
Balandra «San Jaime»; de Gíbráltar. 
Laúd «Bella Amalia», de Torre'vieja*
«DQDB9 DB̂ AOHADQI
: Vapor «Eülaston», para Cartágena, 
Idem «Helena», para Amsterdáia.
Idem «Ciudad de Mahón», para MelillA, 
Idem «José Boca», para Vigo;
C e m e n t o p i o s
Reoaadaoión obtenijüa sa si día fifi 
Por inhnmaólbnes^ pfaa. 860,00.
Por permanencias, pías. 89,00.
vgvi
Ba paeriasV á 45 reales sjrobi.
M a t a d e r o
Roses saerifieadas en el día 9:
25 vaonnos y IQ terneras, peso 3.731 kilói 
260 gramoiai peseñas 873,12.
Ú9 lanar y eabrío, peso 932 kilos 000 era­mos, pesetas 29,28, '
(.«íS su Is".*" *“ *«■
WilB 7S0 « n n iu , 
Rota! r^nd|uIo:.peie|f4a 615,29,
CeFeales
Talgos recjoSil3i50 pesetas I0SÍÍ4 IdlOs.
13 á l8.254d,los44id. 
Idem blanqmRos, 10 id. los idem. 
Cebada del país, 7 id. loa^fiidem.
Idem embarcada, 19 id. loa 100 idem. 
Habas mMaganas, 1213, fanega, 
ídem cochineras, 18.26 idi idem.
, garbanzos de primera,; ISil 
kilos. ^ i.25 id. los 57 li8
}J®®-de segnhda, J}0 id.loa 67 liPidém,i'iw jKue autg || t ■ ¥3'j[ O?
Idem de tercera, 00 id. los>57 liS M ^ . 
Altramuces, 00 id, la íanegi W
....................  IMatalahúga, QO id  loa 28 kUos/’. , 
Yeros, 12.50 id. los 57 1t,2 idem.;^^/
lo» 53 jjfi idean.Alpiste, 22.60 id. losA0 idem,  ̂ '
O b « G P v a e i . 0 i i ^ L
Mt IBSnTBTO FROVlfiOlAi’ B1¿ m  11 
Barómetro: altara media,-TóRf 
Temperatura mlnima¿^;0£
Meta máxima, 28,8, ^
Direooióh del vieaíío,H;Í
Estado del ei^i^4egp^a 
Estado de'ta ta.ar̂
pre én existénc^dem «Antonio Veláí^ueu  ̂ Aim¿.|^MiSERlAi
qioMo m
^f^ltírdo», paraM&tbella.
Í Pailebot «San Francisco de léanla», p&ra Estepona, ' "
lá
Ipm oo m 
jnóia.-7̂6,l)0- 
wr^afwéélbs siem 
JH IpB V A  Nüf|t.l3
____idéali diferentes'fídí
MM. el y la RAL
Tictoriá^,^jwíf
